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 1 Samenvatting 
1.1 DIF 
Lelies worden in de wintermaanden vaak te lang en te slap. In 1989 toonde Amerikaans onderzoek aan dat 
de Longiflorum ‘Nellie White’ 64% korter kon worden door toepassing van een negatieve DIF. Negatieve DIF 
is een hogere nacht- dan dagtemperatuur. Er werd onderzocht of met negatieve DIF in Oriëntals en Aziaten 
dezelfde effecten behaald konden worden als in het Amerikaanse onderzoek.  
Gedurende drie jaren werd bij diverse belichtingsperioden en kastemperaturen onderzocht of negatieve DIF 
in de wintermaanden een bruikbare methode is om een korter en steviger gewas te verkrijgen. Dit 
onderzoek werd uitgevoerd met diverse cultivars uit de groep van de Oriëntals, Aziaten, LA hybriden en de 
Longiflorums.  
Uit dit onderzoek is gebleken dat negatieve DIF goed toepasbaar is in de wintermaanden en resulteert in 
kortere stevigere lelies die sneller in bloei komen en minder last hebben van bladverbranding. 
Vanaf het moment dat de eerste goede resultaten werden behaald werd dit onderzoek door de praktijk 
overgenomen. Op dit moment passen veel leliebroeiers negatieve DIF toe in de wintermaanden. 
1.2 Groene knoppen 
In de broeierij komt het verschijnsel van ‘groen blijvende knoppen’ nogal eens voor. Ook het verschijnsel 
‘tuitknoppen’ komt gelijktijdig met groene knoppen voor. In beide gevallen brengen de takken minder geld 
op ook al is de sierwaarde er niet minder om. 
Er werden een aantal proeven uitgevoerd waarin van een aantal aspecten werd onderzocht of ze van invloed 
zijn op het verschijnsel groene knoppen in de broeierij. Er werd onderzocht of de bewaartemperatuur van de 
bollen of het opplanttijdstip van invloed zijn op groene knoppen. In een ander onderzoek werd onderzocht of 
een besmetting van de bollen met LSV meer groene knoppen in de broeierij gaf.  
Uit het onderzoek met een LSV besmetting in de cultivar Wonderland bleek duidelijk dat er meer problemen 
waren met groene knoppen als de bollen met LSV geïnfecteerd waren. Het is echter niet alleen afhankelijk 
van LSV immers ook bij virusvrije bollen kwamen groene knoppen voor. In het onderzoek met 
bewaartemperatuur en opplanttijdstip kwamen geen groene knoppen voor. Het is dus niet bekend of 
genoemde parameters van invloed zijn op de vorming van groene knoppen. Het onderzoek werd niet 
vervolgd. 
1.3 ULO-IJS bewaring 
Sinds enkele jaren is het mogelijk leliebollen onder ULO (Ultra Low Oxigen) te bewaren. ULO-bewaring had 
zowel voor-als tegenstanders. Dit was voor PPO aanleiding om als onafhankelijk onderzoekinstituut de 
takkwaliteit van diverse lang ULO-bewaarde leliebollen te vergelijken met standaard in ijs bewaarde 
leliebollen.  
Er werden leliebollen aangekocht van vijf broeiers die eenzelfde partij lelies zowel onder ULO-condities als 
onder standaardcondities lieten bewaren. Op 11 december 1998 kwamen de bollen uit de ULO en het ijs. 
De bollen werden bij 0,5°C bewaard tot het planten op 17 december 1998 in Lisse zonder 
assimilatiebelichting. 
ULO-bewaring vertraagde de groei wat tot uiting kwam in de spruitvorming, de opkomst en de trekduur. 
ULO-bewaring had t.o.v. de standaard bewaring gemiddeld over alle cultivars, een positief effect op de 
kwaliteit; de takken waren 5% langer, het takgewicht was 22% hoger en er waren 23% meer goede 
knoppen. Deze toename van het aantal goede knoppen kwam doordat er na ULO-bewaring meer knoppen 
werden aangelegd. Bij een aantal cultivars die gevoelig zijn voor kransbloei, kon ULO-bewaring kransbloei 
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 beperken. Kransbloei is het verschijnsel waarbij alle knoppen vanuit één punt groeien en er geen goede 
trosopbouw is te zien. Dit verschijnsel is ook bekend van (te) vroeg rooien. 
Op dit moment worden veel lelies die bestemd zijn voor de lange bewaring onder ULO-condities bewaard.  
1.4 CO2 bemesting 
Om een betere takkwaliteit te krijgen moeten lelies in de wintermaanden worden belicht met 
assimilatiebelichting. Bij een aantal bloemisterijgewassen wordt aanvullend op de assimilatiebelichting in de 
wintermaanden CO2 -bemesting gegeven. Bij lelies is een CO2 -bemesting in combinatie met 
assimilatiebelichting nooit onderzocht.  
Op 13 oktober 1998 werden drieëntwintig leliecultivars uit de diverse leliegroepen op kisten geplant. De 
lelies werden geteeld in een kas met of zonder CO2 –bemesting. De streefwaarde in de CO2 –bemestte kas 
was 800 dpm, maar die werd in het begin niet gehaald vanwege de relatief hoge buitentemperatuur en de 
laag ingestelde kastemperatuur (13°C de 1e drie weken, daarna 16°C  tot einde teelt) in de kas. De CO2 
concentratie was in de met CO2 bemestte kas gemiddeld 721 dpm en in de onbemestte kas 453 dpm. Het 
gerealiseerde verschil van 270 dpm was niet hoog in deze proef. 
De Oriëntals reageerden totaal niet op CO2 –bemesting. Bij de geteste Aziaten is alleen een positief effect 
bij de cultivar ‘Dreamland’ gevonden. Bij enkele Longiflorum en LA-hybriden werd ook een positief effect van 
CO2 –bemesting gevonden.  
LTO lelie heeft de proef gevolgd en kennis genomen van de resultaten. Tevens hebben zij de wens 
uitgesproken voor herhaling van dit onderzoek waarbij grotere verschillen in CO2 –bemesting aangelegd 
moeten worden.  
1.5 Boldompeling in CaCl2 
Uit onderzoek is bekend dat dagelijkse Calciumbespuitingen problemen met bladverbranding kunnen 
tegengaan in Aziaten. Het is niet bekend of een boldompeling in calcium hetzelfde effect heeft tegen 
bladverbranding.  
Bollen van de voor bladverbranding gevoelige Star Gazer en Muscadet werden voor het planten gedompeld 
in 2 of 4% CaCl2.  
Tijdens de teelt werd gekeken of er minder bladverbranding voorkwam na een boldompeling in CaCl2. Dit 
bleek niet het geval. In de onbehandelde Star Gazer had 50% van de takken last van bladverbranding en na 
een boldompeling in 2 of 4% CaCl2 had respectievelijk 75 en 50% van de takken last van bladverbranding. 
Gezien het tegenvallende resultaat van deze proef werd het onderzoek niet herhaald. 
1.6 Boldompeling in ijzer 
In proeven met boldompeling in ijzer voor planten werden in de teelt van tulpen goede resultaten gezien. De 
tulpen hadden tijdens de teelt een betere kleur en omvang. Oriëntals kunnen tijdens de teelt in de kas last 
hebben van ijzergebrek wat tot uiting komt in lichtgroene bladeren in de top van de plant. Een 
gewasbespuiting met ijzer is dan veelal nodig om het probleem te verhelpen. De vraag is of dit soort 
problemen voorkomen kan worden door de bollen voor het planten in ijzer te dompelen. 
Een 7 tal lelies uit de diverse groepen werden voor het planten 15 minuten gedompeld in 1,6% fersoil.  
Tijdens de teelt in de kas werden geen verschillen in gewasstand of bladkleur gezien tussen de niet en de 
wel gedompelde veldjes.  
Gezien het tegenvallende resultaat van deze proef werd het onderzoek niet herhaald. 
1.7 Hoge temperatuur na planten 
Uit onderzoek naar de ideale voortrektemperatuur is bekend dat sommige Oriëntal lelies meer knoppen 
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 aanleggen als de eerste twee weken na planten een hogere temperatuur wordt aangehouden. Ook in de 
praktijk wordt melding gemaakt van de aanleg van meer bloemknoppen als op nog warme potgrond (als 
gevolg van stomen) lelies worden geplant. 
Het onderzoek werd uitgevoerd met Star Gazer en Le Rêve. Beide cultivars werden op meerdere tijdstippen 
in het jaar gedurende twee tot drie weken voorgetrokken bij 9, 17 of 25°C constant, of een combinatie van 
genoemde temperaturen op- of aflopend van 9 tot 25.  
Uit dit onderzoek bleek dat bij beide cultivars meer knoppen werden aangelegd als de eerste twee weken 
na planten een temperatuur van 20 tot 25°C wordt aangehouden. Bij Le Rêve echter trad onder invloed van 
deze hoge temperatuur later bloemknopverdroging op waardoor er per saldo geen voordeel uit 
voortvloeide. De resultaten kunnen per jaar verschillen. Het onderzoek met Star Gazer dat in dit verslag 
staat beschreven heeft niet geleid tot de aanleg van meer bloemknoppen. 
LTO lelie heeft kennis genomen van het onderzoek. Vanwege de kans op bloemknopverdroging wordt er bij 
niet al te hoge temperaturen voorgetrokken. 
1.8 Topbloei in Vivaldi 
Topbloei is het verschijnsel waarbij in de broeierij de topknop als eerste gaat bloeien. Topbloei is het gevolg 
van apicale dominantie van de bovenste knop waardoor deze extreem groot uitgroeit ten koste van de 
overige knoppen. Deze veelal misvormde topknop bloeit als eerste. 
Er werd onderzocht of het oogsttijdstip van de bollen, de bewaring of de temperatuur na planten van invloed 
zijn op het verschijnsel topbloei. 
Uit onderzoek bleek dat topbloei meer voorkwam in te vroeg gerooide bollen dan in laat gerooide bollen. De 
verklaring voor dit gegevens is gelegen in het feit dat vroeg gerooide bollen meer last hebben van vroege 
bloemknopverdroging van de laatst aangelegde knoppen. Bij afwezigheid van de topknop is er geen apicale 
dominantie en dus geen topbloei. Uit het onderzoek naar de opplanttemperatuur bleek dat topbloei meer 
voorkwam na een hoge grondtemperatuur (23°C) dan na een lage grondtemperatuur (13°C). Dit verschil is 
bijna geheel toe te schrijven aan het niet meer aanwezig zijn van topknoppen bij de opplanttemperatuur van 
13°C. Verder bleek uit dit onderzoek dat topbloei meer voorkwam bij latere opplantingen dan bij vroege 
opplantingen. In dit verslag werd onderzocht of een hoge temperatuur gedurende enkele dagen na rooien 
van invloed was op verdroging van de laatst aangelegde knoppen en dus op het verschijnsel topbloei. Dit 
werd onderzocht in oktober en in november gerooide bollen. Geen van de behandelingen had een positief 
effect op topbloei dat voor 95% voorkwam. Er was wel een effect van de rooidatum op de trosopbouw van 
de lelies na opplant in de kas. De in oktober gerooide bollen vormden in de kas takken met kransbloei en de 
in november gerooide bollen vormde in de kas takken met een normale trosopbouw. 
Leliebollentelers en bloementelers zijn op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek en de 
risico’s van bepaalde teelthandelingen. 
1.9 Plantmonitor en kasklimaat 
Lelies hebben in bepaalde periodes van het jaar vooral in de zwaardere bolmaten last van bladverbranding. 
Om problemen met bladverbranding te voorkomen is het belangrijk om een constante temperatuur na te 
streven en te grote schommelingen te voorkomen. Met een plantmonitor is het mogelijk om reacties van de 
plant op de klimatologische omstandigheden op dat moment zichtbaar te maken. Als bekend is welke 
plantmetingen bladverbranding zichtbaar maken kan in een latere fase daarop gestuurd worden en 
zodoende bladverbranding voorkomen.  
Er werden dikke bollen van de voor bladverbranding gevoelige cultivar Star Gazer geteeld in een kas met 
een lage temperatuur en in een kas met een hoge temperatuur. In de kas met de lage temperatuur werd 
geen bladverbranding verwacht en in de kas met de hoge temperatuur werd wel bladverbranding verwacht. 
De proef werd op 19 oktober 2000 geplant. Tijdens de teelt werd de sapstroom, de bladtemperatuur, de 
stamdikte, de RV, de vochtigheid van het substraat en de lichtintensiteit gemeten.  
Bladverbranding kwam in beide kassen voor. Wat opviel aan de metingen is dat in beide kassen de 
sapstroom sterk fluctueert. Doordat bij een constante kastemperatuur werd geteeld was er overdag veel 
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 verdamping en ’s nachts weinig verdamping. Mede door deze sterke wisselingen in sapstroom is 
bladverbranding in beide afdelingen ontstaan. Van een negatieve DIF is bekend dat het minder problemen 
met bladverbranding geeft. In een kas met een negatieve DIF is er overdag weinig sapstroom als gevolg van 
de lage temperatuur overdag en in de nacht een hoge sapstroom als gevolg van de hoge temperatuur in de 
nacht. Een negatieve DIF zal naar verwachting een constantere sapstroom laten zien met als gevolg minder 
bladverbranding.  
In 2001 werd de sapstroom gemeten in een DIF-kas maar de instellingen waren in overleg met LTO zo 
gekozen dat DIF werd toegepast in combinatie met een kouval in de ochtend. Deze kouval veroorzaakte een 
sterke fluctuatie in de sapstroom met bladverbranding als gevolg. De hypothese kon dus niet getoetst 
worden.  
De oorspronkelijke doelstelling was om met behulp van Growlab bladverbranding zichtbaar te maken en 
daar later het kasklimaat op te gaan sturen. Plantmetingen hebben laten zien dat bladverbranding 
samenhangt met fluctuaties in planttemperatuur op het moment dat de plant in het voor bladverbranding 
gevoelige stadium is. Omdat het project werd gewijzigd vanwege sturing van het kasklimaat op 
planttemperatuur moest een nieuw projectvoorstel worden geschreven. Dit projectvoorstel werd door SBO 
niet gehonoreerd waardoor het project in 2002 afliep. Doordat het project voortijdig moest worden 
beëindigd is het aansturen van het kasklimaat op planttemperatuur niet uitgevoerd.  
1.10 Boldompeling in planthormonen 
In 1988, 1996 en 1997 zijn proeven uitgevoerd waarbij lelies meer knoppen hadden na gedompeld te zijn 
in het planthormoon GRM 4. Het effect verschilt per cultivar en is het grootst in het voorjaar. Na een 
bewaring in ijs neemt het effect van een boldompeling in GRM 4 af. Op verzoek van LTO werd onderzocht of 
het mogelijk was om bijvoorbeeld een bolmaat 12-14 te laten bloeien als een bolmaat 14-16. 
Er werden een drietal leliecultivars te weten de Oriëntal Star Gazer, de Longiflorum White Heaven en de LA 
hybride Donau gedompeld in 0, 15 of 30 ppm GRM 4. Van iedere cultivar werden drie bolmaten gebruikt. 
De bollen werden voor het planten gedompeld in januari en in juli 2001. Omdat het effect op het aantal 
knoppen in januari tegenviel werd bij de planting in juli gedompeld in 0, 30 of 100 ppm GRM 4. 
Door een boldompeling in GRM 4 namen de taklengte en het takgewicht af. Het effect van een boldompeling 
in GRM 4 op het aantal knoppen verschilde per cultivar. Bij White Heaven en Donau was er op beide 
plantdata geen effect van een boldompeling op het aantal knoppen. Mogelijk dat deze cultivars hun knoppen 
al hebben aangelegd bij het planten waardoor een dompeling in GRM 4 geen effect meer heeft. Dit is in 
voorgaand onderzoek met de cultivar Mona Lisa ook gezien. Mona Lisa is een Oriëntal die bij rooien al volop 
bezig is met de aanleg van bloemknoppen. Een dompeling in GRM 4 had bij deze cultivar geen effect op de 
knopaanleg. Bij Star Gazer was het in juli mogelijk om een 14-16 te laten bloeien als een 16-18 na een 
boldompeling voor planten in 100 ppm GRM 4.  
De resultaten van dit onderzoek zijn met LTO besproken. Het hormoon GRM 4 is niet beschikbaar en niet 
toegelaten in de teelt van lelie. Dit onderzoek werd niet voortgezet. 
1.11 Boriumbemesting 
Er komen in de praktijk regelmatig meldingen van bruine bladpunten in de Longiflorum Snow Queen die de 
laatste twee weken voor de oogst ontstaan. In overleg met LTO werd één oiënterend onderzoek uitgevoerd. 
In het verleden zijn dergelijke beelden ook in Star Gazer gezien na een teelt op met Borium bemestte 
potgrond. Er werd een drietal leliesoorten, Star Gazer, Vivaldi en Snow Queen opgeplant op potgrond met 
en zonder Borium. Per kubieke meter potgrond werd 100 gram Borax toegevoegd. 100 gram Borax komt 
overeen met 11,3 gram Borium per kubieke meter. In de andere behandeling werd Borium in de vorm van 
Solubor aan de potgrond toegevoegd. De hoeveelheid Borium van Solubor komt overeen met 11,3 gram 
Borium per kubieke meter. 
De lelies kwamen normaal op en vertoonden geen bladsymptomen tijdens de teelt. De laatste twee weken 
voor de oogst werden in Star Gazer en in Snow Queen lichte bruine bladpunten waargenomen in de 
behandeling die op tulpenpotgrond stonden, waarbij 100 gram/m³ Borax aan de potgrond was toegevoegd. 
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 Er werd geen schade gezien in de behandeling waarbij Solubor aan de potgrond werd toegevoegd.  
De resultaten werden gecommuniceerd met LTO en de voorlichtingsdiensten. Verder wordt deze informatie 
gebruikt voor het diagnostisch onderzoek van PPO. 
Vanwege de beperkte omvang van dit eenmalige onderzoek werd er niet gepubliceerd.  
1.12 Droogverkoop 
Lelies worden voor de droogverkoop in het voorjaar (maart-mei) verkocht. Verkoop van leliebollen in deze 
periode heeft grote nadelen. Leliebollen zijn het beste bij lage temperaturen te remmen terwijl de handel in 
het voorjaar in de winkel vaak bij hogere temperaturen plaatsvindt. De spruiten lopen dan al uit in de 
verpakking. Een ander nadeel is dat de bollen uitdrogen zodat Penicillium groei kan ontstaan.  
Gedurende twee jaren werd onderzocht of het mogelijk is om leliebollen in augustus te rooien en in het 
najaar te verhandelen. Het onderzoek werd gedaan met Star Gazer, Vivaldi en Snow Queen die in maart 
werden geplant en in augustus in hetzelfde jaar werden gerooid. Na rooien werden de bollen ontsmet en 
ingepakt en kregen een temperatuurbehandeling en een winkelsimulatie. Vervolgens werden de bollen vanaf 
oktober buiten opgeplant. De koudebehoefte kregen de bollen in de grond.  
Uit het onderzoek is gebleken dat leliebollen in augustus gerooid kunnen worden en daarna probleemloos bij 
20°C tot half december bewaard kunnen worden als ze in finn peat verpakt zijn. Bewaring in houtmot had 
uitdroging van de bollen tot gevolg.  
Het laatste onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met droogverkoopexporteur Van Bourgondiën te 
Lisse. Op dit moment is er een aantal bedrijven die leliebollen voor de droogverkoop in het najaar 
verhandelt. Zij hebben positieve ervaringen met de najaarshandel van leliebollen en verwachten dat de 
najaarshandel van leliebollen de komende jaren alleen maar zal toenemen. 
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 2 EFFECT VAN DIF OP DE LENGTEGROEI VAN LELIE 





Een probleem bij veel pot- en snijlelies is dat in een lichtarme (winter) periode het gewas te lang wordt. Deze 
lengte gaat vaak ten koste van de stevigheid van de tak. Bij potlelies is een lengte van 40-50 cm boven de 
pot optimaal. Meer lengte is niet gewenst omdat de takken (potten) dan instabiel worden en de sierwaarde 
(daarmee) achteruit gaat. Om potlelies korter te houden is het mogelijk om de lengtegroei met 
groeiremmers te beïnvloeden. 
Lengtegroei kan echter ook worden vertraagd door de dag- en nachttemperatuur om te draaien. In Amerika 
is onderzoek gedaan bij de Longiflorum 'Nellie White' waarbij met een hoge nachttemperatuur en een 
verlaagde dagtemperatuur (negatieve DIF) de takken tot wel 64% korter bleven. 
Uit datzelfde onderzoek is ook gebleken dat het effect van een negatieve DIF kleiner werd naarmate de dag 
langer werd. Orientals worden in de wintermaanden gedurende 16 uur belicht. De donkerperiode is dan 8 
uur. In het onderzoek zal onderzocht worden of de goede resultaten van negatieve DIF onder Nederlandse 
omstandigheden in de wintermaanden gereproduceerd kunnen worden. Aziatische lelies worden in de 
wintermaanden 24 uur belicht. Onder die omstandigheden is er geen donkerperiode en is een negatieve DIF 
dus niet uitvoerbaar.  
 
Materiaal en methode 
Met een drietal Aziaten en één Oriëntal lelie werd het effect van DIF onderzocht bij verschillende 
temperaturen, bij dezlfde temperatuursom. De belangrijkste beoordelingscriteria zijn de taklengte en het 
takgewicht. Eén van de vier herhaling is in klimaatkasten opgegroeid om er zeker van te zijn dat de 
ingestelde temperatuur werd gerealiseerd. De verschillen tussen de ingestelde DIF-regimes waren overeen-
komstig met de behandelingen die in de kas waren geplaatst. Een nadeel van deze klimaatkasten is dat de 
planten opgroeien onder TL-licht. Dit heeft duidelijk een negatieve invloed gehad op de kwaliteit van de 
takken. 
 
Cultivar  en zift : - aziaat 1 90.1545.01  (12-14) 
   - aziaat 2 88.355.01  (12-14) 
   - aziaat 3 Compass  (12-14) 
   - Oriëntal Boulevard  (14-16) 
Opplanten : Op kisten met standaard potgrond 
Plantdichtheid : 12 bollen per kist 
Voortrekken : in 13°C-cel tot 100% opkomst 
Kastemperatuur :  DIF +10 dag 22°C, nacht 12°C 
(ingesteld)    DIF  0 16°C continu 
    DIF - 10 dag 12°C, nacht 22°C  
    temp.-drop 16°C continu (tussen 6.00 en 9.00 zo koud  
     mogelijk) 
Belichtingsduur : 12 uur van 8.00 tot 20.00 uur 
Plantdatum : 4 maart 1998 
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 Resultaten 
 
De takken bleven in de klimaatkasten beduidend korter en de trekduur en het aantal verdroogde knoppen 
nam wat toe. Ook trad er in de klimaatkasten wat bladverbranding op. Verder groeiden de takken 
voorspoedig op, zowel in de klimaatkasten (onder kunstlicht) als in de kas. Door het relatief koude voorjaar 
zijn de ingestelde temperaturen goed te handhaven geweest. Zelfs DIF -10 (nacht 22°C, dag 12°C)  is 
gerealiseerd, mede dankzij de (traag) klimmende buitentemperatuur dit voorjaar. 
In het verdere verslag worden alleen de gegevens van de drie herhalingen die in de kas hebben gestaan 
weergegeven. 
De kwaliteit van de gewassen in de kas was over het algemeen goed; bladvlekken,  
bladverbranding en misvormde knoppen kwamen niet voor. Bij '88.355.01'kwam gemiddeld 1,5 verdroogde 
knop per tak voor. Bij '901545.01' kwam enige knopval voor; gemiddeld 2 knoppen per tak. In de volgende 
tabel staat de plantkwaliteit weergeven per cultivar o.i.v. de kastemperatuur. 
 
Tabel 2.1.1  De  takkwaliteit van potlelies onder invloed van DIF.  
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DIF 0 (16°C dag en nacht) 
De controle in deze proef, ingestelde temperatuur 16°C, afluchten bij 17°C. 
 
Temperature-drop (16°C dag en nacht, temperature-drop tussen 6.00 en 9.00 uur) 
Het geven van een temperature-drop zou de kans op bladverbranding of 'broeikoppen' mogelijk kunnen 
reduceren. Vooral in het najaar (onder assimilatielampen) kan dit optreden.  
In de ochtend loopt de lucht-temperatuur in de kas meestal sneller op dan de gewas-temperatuur; aanwezig 
vocht kan dan condenseren op het koudere gewas waardoor dit langer vochtig blijft. Als dit vocht 
gedurende langere tijd rond de in aanleg zijnde knoppen aanwezig is neemt de kans op 'broeikoppen' toe. 
Door de temperatuur rond zonsopkomst gedurende 3 uur snel te verlagen (temperature-drop) blijft het 
gewas relatief warmer dan de omgeving waardoor er nauwelijks condensatie mogelijk is en/of het gewas 
sneller opdroogt. Doordat de planten tijdelijk iets warmer zijn dan de omgeving kunnen zij de s'ochtends 
snel toenemende kastemperatuur beter 'bijhouden' en blijft condensatie uit. 
In deze proef is geen effect van temperature-drop op bladverbranding en/of broeikoppen waargenomen; 
beide kwamen niet in voldoende mate voor in de proef. Het geven van een temperature-drop aan het begin 
van de dag heeft evenmin noemenswaardige invloed op de lengtegroei tot gevolg gehad. De trekduur nam 
toe met 4-8 dagen. 
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 DIF +10 (dag 22°C, nacht 12°C) 
De cultivars reageerden niet extreem op positieve DIF. Ten opzichte van de temperature-drop en de 
controle (16°C continu) waren de verschillen in lengtegroei minimaal en wisselend per cultivar. Wel waren de 
takken bij deze behandeling het minst stevig. Vooral bij 'Compass' bleef de stevigheid duidelijk achter 
(Bijlage: tabel 2.). 
 
DIF -10 dag 12°C, nacht 22°C) 
Negatieve DIF heeft wél grote invloed op de lengtegroei bij de getoetste cultivars. De lengte was 14-21 % 
korter dan de controle. Doordat de takken in gewicht veel minder terug gingen dan in lengte nam de 
stevigheid toe, vooral bij 'Boulevard' en '90.1545.01'.  
Het uiterlijk van de plant veranderde duidelijk. Het aantal bladeren per tak veranderde niet onder invloed van 
- DIF (immers al aangelegd in de spruit). De bladeren stonden veel dichter op elkaar waardoor de takken 
veel 'voller' waren. Dit komt de sierwaarde duidelijk ten goede. De trekduur was onder invloed van negatieve 
DIF 2-8 dagen korter. Het aantal knoppen per tak en de grootte van de knoppen werd niet negatief 
beïnvloed door negatieve DIF. Bij 'Compass' lag het aantal knoppen per tak zelfs betrouwbaar hoger dan de 
controle (continu 16°)  
In figuur 1 is de taklengte grafisch weergegeven. 
 






Met DIF is de lengtegroei van lelie te beïnvloeden. 
 
- Bij positieve DIF worden de takken langer; dit effect op de lengtegroei was echter marginaal, alleen bij 
'88.355.01' waren de takken betrouwbaar langer dan de contole. 
- Bij negatieve DIF blijven takken korter, tot 21% minder lengte ten opzichte van de controle is gemeten. 
- Temperature-drop had nauwelijks effect op de lengtegroei. 
- Doordat het takgewicht veel minder varieert onder invloed van DIF dan de taklengte neemt de stevigheid 
toe bij negatieve DIF en af bij positieve DIF; vooral bij 'Compass' is dit waargenomen. 
- Het aantal knoppen per tak en de grootte van de knoppen wordt door DIF niet beinvloed. 
- Het effect van 'temperature-drop' op het voorkomen van bladverbranding en/of 'broeikoppen' is niet 
vastgesteld; geen van deze morfologische afwijkingen zijn opgetreden in de proef. 
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 2.2 Effect van neg. DIF op lengtegroei Oriëntals bij broei onder 




Amerikaans onderzoek naar het effect van DIF op de Longiflorum 'Nellie White' (Erwin, Heins, Karlsson, 
1989) blijkt reproduceerbaar onder Nederlandse omstandigheden met Aziaten en Orientals, zij het niet in 
die spectaculaire mate als zij claimen. Hoewel het seizoen (vroeg voorjaar) niet ideaal is voor dit type onder-
zoek (te hoog oplopende buitentemperaturen om voldoende negatieve DIF te kunnen realiseren) geven de 
bovenstaande resultaten dermate interessante verschillen dat het de moeite waard is om deze proef in het 
winterseizoen (lage buitentemperatuur) in combinatie met assimilatiebelichting te herhalen. 
Reden voor voortzetting van dit onderzoek ligt in het feit dat het in de winterbroei moeilijk kan zijn om de 
gewassen voldoende stevig te krijgen. Vaak dat (indirect) teveel gewaslengte hier de oorzaak van is 
('Acapulco'). 
Wellicht dat met behulp van negatieve DIF ook onder assimilatielampen de lengtegroei kan worden beperkt 
waardoor het gewas met behoud van takgewicht meer stevigheid krijgt. Gezien de lagere buitentemperatuur 
moet een negatieve DIF is de winterperiode goed te realiseren zijn. 
 
Materiaal en methode 
 
De controlebehandeling van deze proef stond in een andere kas bij een constante temperatuur van 16-
17°C. Er werd in deze kas 16 uur belicht met SON-T lampen van 400 WATT. Omdat de 
groeiomstandigheden niet vergelijkbaar waren moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid worden 
behandeld. Op 3 november is de proef geplant op kisten en in de voortrekcel bij 13°C geplaatst. Op  12 
november werd de proef in de kas geplaatst. De stand van het gewas tijdens de teelt was goed. De planten 
werden geoogst zodra ze in het veilstadium waren. Het aantal dagen tot 50% bloei en het bloeipercentage 
werd bepaald. Van de geoogste planten werd de kwaliteit bepaald. 
 
Cultivar  : - Acapulco (16-18) 
   - Alliance (14-16) 
   - Casa Blanca (18-20) 
   - Marco Polo (16-18) 
   - Siberia (14-16) 
   - Star Gazer (16-18) 
Opplanten : Op kisten met standaard potgrond 
Plantdichtheid : (14-16) 10 bollen per kist 
   (16-18)   8 bollen per kist 
   (18-20)   7 bollen per kist 
Voortrekken : in 13°C-cel tot 100% opkomst 
Kastemperatuur : DIF +10 dag 22°C, nacht 12°C 
(ingesteld)  DIF  - 10 dag 12°C, nacht 22°C 
Belichting : 12 uur per etmaal, SON-T 400 Watt 
Belichtingsduur : van 6.00 tot 18.00 uur 
Plantdatum : 3 november 1998 
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 Resultaten 
 
Tabel 2.2.1 De invloed van de kastemperatuur op het aantal dagen tot 50% bloei. 























Een negatieve Dif reageerde bij alle cultivars in een betrouwbare afname van het aantal kasdagen en 
omgekeerd reageerde een positieve Dif in een toename van het aantal kasdagen t.o.v. de 
controlebehandeling. Gemiddeld over alle cultivars was het aantal dagen tot 50% bloei van de 
controlebehandeling 100 dagen en van de negatieve en positieve Dif respectievelijk 96 en 113 dagen. 
Hiermee is het effect van de negatieve Dif 3 dagen trekduurverkorting en van de positieve Dif 13 dagen 
trekduurtoename t.o.v. de controlebehandeling.  
 
Het bloeipercentage werd niet beïnvloed door posieve of negatieve DIF.  
De bloeipercentages verschilden per cultivar en waren gemiddeld over de behandelingen: 
Acapulco 99% 
Alliance 80% 
Casa Blanca 96% 
Marco Polo 95% 
Siberia  97% 
Star Gazer 100% 
Uitval door Penicillium was de reden van het lage bloeipercentage van Alliance. 
De plantkwaliteit wordt per cultivar behandeld. Het was opvallend dat het gewicht van de takken die in de 
controlekas stonden lager waren dan van de beide Dif behandelingen. De verwachting was dat het gewicht 
van de controlebehandeling net als de taklengte tussen beide Dif behandelingen in zou liggen. Verder was 
van de controlebehandeling ook de knoplengte korter dan van beide Dif behandelingen. Ook hier was de 
verwachting dat de knoplengte tussen beide Difbehandelingen zou liggen. Er wordt geen uitspraak over het 
takgewicht en de knoplengte gedaan. 
 
Tabel 2.2.2 De invloed van de kastemperatuur op de takkwaliteit van de cultivar Acapulco 
Behandeling Tak- 
lengte (cm) 






























Dif -10 resulteerde in een afname van de taklengte en takgewicht en knoplengte t.o.v. Dif +10. In 
vergelijking met Dif 0 was alleen de taklengte korter van Dif 0. Het gewicht per cm tak bleef gelijk maar 
door een kortere taklengte was het gewas toch steviger. 
 
Tabel 2.2.3 De invloed van de kastemperatuur op de takkwaliteit van de cultivar Alliance 
Behandeling Tak- 
lengte (cm) 






























Dif -0 resulteerde in een afname van de taklengte en takgewicht en knoplengte t.o.v. Dif +10. In vergelijking 
met Dif 0 was alleen de taklengte korter na Dif -10. Het gewicht per cm tak bleef gelijk maar door een 
kortere taklengte was het gewas toch steviger. 
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Tabel 2.2.4 De invloed van de kastemperatuur op de takkwaliteit van de cultivar Casa Blanca 
Behandeling Tak- 
lengte (cm) 






























Dif -10 resulteerde in een afname van de taklengte en takgewicht t.o.v. Dif +10. In vergelijking met Dif 0 
was alleen de taklengte korter na Dif -10. Het gewicht per cm tak was hoger. Door een hoger gewicht per 
cm en een kortere taklengte was het gewas steviger. 
 
Tabel 2.2.5 De invloed van de kastemperatuur op de takkwaliteit van de cultivar Marco Polo 
Behandeling Tak- 
lengte (cm) 






























Dif -10 resulteerde in een afname van de taklengte en takgewicht t.o.v. Dif +10. In vergelijking met Dif 0 
was alleen de taklengte korter na Dif -10. Het gewicht per cm tak was hoger. Door een hoger gewicht per 
cm en een kortere taklengte was het gewas steviger. 
 
Tabel 2.2.6 De invloed van de kastemperatuur op de takkwaliteit van de cultivar Siberia 
Behandeling Tak- 
lengte (cm) 






























Dif -10 resulteerde in een afname van de taklengte, takgewicht en knoplengte t.o.v. Dif +10. In vergelijking 
met Dif 0 was alleen de taklengte korter na Dif -10. Het gewicht per cm tak was hoger. Door een hoger 
gewicht per cm en een kortere taklengte was het gewas steviger. 
 
Tabel 2.2.7 De invloed van de kastemperatuur op de takkwaliteit van de cultivar Star Gazer 
Behandeling Tak- 
lengte (cm) 






























Dif -10 resulteerde in een afname van de taklengte, takgewicht en knoplengte t.o.v. Dif +10. In vergelijking 
met Dif 0 was alleen de taklengte korter na Dif -10. Het gewicht per cm tak bleef gelijk. Door een kortere 
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Dif -10 had t.o.v. Dif 0 gemiddeld over de 6 cultivars het volgende effect; 
 
- Een trekduurverkorting van 4 dagen 
- Een 6 cm kortere tak (10%) die daarmee ook steviger was. 
 




In 1998 zijn op het LBO proeven met negatieve DIF in diverse soorten lelies gestart. Gebleken is dat 
negatieve Dif ook in Oriëntals goed bleek te werken. Genoemd Amerikaanse onderzoek maakt ook melding 
van het feit dat het effect van een temperatuurdrop (kouval) vergelijkbaar is met negatieve DIF. Een 
temperatuurdrop wordt gerealiseerd door gedurende de eerste 2 uur na zonsopgang de kastemperatuur zo 
laag mogelijk te houden. Dit aspect werd in het onderzoek opgenomen.  
 
Materiaal en methode 
 
Op 26 en 27 oktober is de proef geplant. De temperatuursom van de 3 kastemperatuurinstellingen was 
nagenoeg gelijk. Toch verschilde de gerealiseerde temperatuur wel tussen de 3 kassen. De kastemperatuur 
van de controlekas die op 16-17°C was ingesteld bleek gemiddeld 16,3°C over de hele kasperiode te zijn 
geweest. De kastemperatuur van de Dif -6 en de Dif -6+drop waren respectievelijk 16,7 en 16,1°C over de 
hele kasperiode. Er was een verschil in temperatuursom tussen de controlekas en de DIF kas van 0,4°C. 
  
 Cultivar en zift     : -     ‘Acapulco’ 16-18 
- ‘Casa Blanca’ 18-20 
- ‘Siberia’ 16-18 
- ‘Star Gazer’ 16-18 
- ‘Snow Queen’ 14-16 
- ‘Alliance’ 14-16 
- ‘Royal dream’ 14-16 
- ‘Best Seller’ 12-14 
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 Opplantmedium     : op kisten met potgrond 
Plantdichtheid     : 14-16  10 bollen per kist 
16-18    8 bollen per kist 
18-20    7 bollen per kist 
Kastemperatuur     : - Dif –6  dag 14°C, nacht 20°C 
- Dif –6  dag 14°C, nacht 20°C+ temp. drop 
-16-17°C continu (controle) 
Temperatuurdrop    : van 22.00 tot 1.00 zo koud mogelijk 
Belichting     : 16 uur per etmaal, SON-T 400 Watt 
Belichtingsduur     : van 1.00 tot 17.00 uur 
Plantdatum     : 26 oktober 1999  
Proefplaats     : LBO, Lisse 
 
Kastemperatuur: 
Kas 1 Controlekas 
24 uur 16°C 
Totaal 24x16=384 graaduren per dag 
 
Kas 2 DIF-6°C 
Van 17.00 tot 01.00 uur 20°C 
Van 01.00 tot 17.00 uur 14°C 
8x20=160 + 16x14=224  
Totaal 384 graaduren per dag 
Kas 3 DIF-6°C+kouval 
Van 17.00 tot 22.00 uur 20°C 
Van 22.00 tot 01.00 uur 10°C 
Van 01.00 tot 17.00 uur 14°C 
5x20=100 + 3x10=30 + 16x14=224 
Totaal =354 graaduren per dag 
Gemiddelde kastemperatuur tijdens de teelt 
Kas 1    Controlekas         16,3°C 
Kas 2    DIF-6                  16,7°C 
Kas 3    DIF-6 + kouval    16,1°C 
 
Belichting van 01.00 tot 17.00 uur (16uur) 
Op het moment dat de knoppen begonnen te kleuren werden de takken geoogst. Van de geoogste takken 




De stand van het gewas tijdens de teelt was goed m.u.v. de cultivar ‘Casa Blanca’ waar veel virus in zat. De 
opkomst verschilde niet tussen de 3 kassen. In tabel 1 staat het aantal dagen tot 50% van de takken 
werden geoogst. 
 


















































Dif –6 resulteerde in de kortste trekduur bij alle cultivars. Dif –6 + drop liet een iets langere trekduur zien. 
Gemiddeld over alle cultivars was het aantal kasdagen van de controlekas 98 en van de Dif –6, 88 dagen. 
Een verschil in trekduur van 10 dagen die niet alleen door de Dif maar mogelijk ook door een verschil in 
temperatuursom werd veroorzaakt, al zal het laatst genoemde effect kleiner zijn. De dif –6 + drop 
resulteerde eveneens in een trekduurverkorting. Gemiddeld over alle cultivars was de trekduur van de Dif –
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Hoewel niet betrouwbaar verschillend per cultivar resulteerde Dif –6 al dan niet + temperatuur drop in een 
kortere taklengte t.o.v. de controle. Gemiddeld over alle cultivars was het effect van Dif op de taklengte wel 
betrouwbaar verschillend. De gemiddelde taklengte van de controle was 96 cm en van Dif –6 en Dif –6+ 
drop was de taklengte respectievelijk 83 en 84 cm. Een procentuele lengteafname van respectievelijk 13,6 
en 12,5% t.o.v. de controle. 
 

















































Net als de taklengte was ook het takgewicht per cultivar niet betrouwbaar verschillend tussen de ingestelde 
kastemperaturen. Gemiddeld over alle cultivars was het effect van Dif –6 al dan niet + drop op het 
takgewicht wel betrouwbaar verschillend. Het gemiddeld takgewicht van de controle was 113 gram en van 
Dif –6 en Dif –6+drop was het takgewicht respectievelijk 105 en 110 gram. Een procentuele 
gewichtsafname van respectievelijk 7 en 3% t.o.v. de controle. 
 

















































Wat opvalt aan het gewicht per cm is dat deze hoger is van de Dif –6 al dan niet met temperatuurdrop in 
vergelijking met de controle. Doordat er een grotere lengteafname dan een gewichtsafname optrad werd 
het gewicht per cm en daarmee de stevigheid groter van de Dif –6 al dan niet + drop m.u.v. de cultivars 
‘Acapulco’ en ‘Alliance’. 
   
Het aantal (goede) knoppen werd niet beïnvloed door het kasklimaat. De grootte van de knoppen echter 
wel. 
 

















































‘Acapulco’ en ‘Alliance’ kregen kortere knoppen onder Dif –6 al dan niet + drop. Bij  ‘Best Seller’,‘Casa 
Blanca’,‘Siberia’ en ‘Star Gazer’ werd de knoplengte niet beïnvloed door de kastemperatuur. ‘Royal Dream’ 
en ‘Snow Queen’ kregen als enigste cultivars langere knoppen onder Dif –6 al dan niet + drop. 
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 Tabel 2.3.6 De invloed van negatieve Dif al dan niet met temp. drop op het percentage takken met 
bladverbranding en het gemiddeld aantal verbrande blaadjes per tak. 
Controle Dif –6  Dif –6 + drop Cultivar 
% takken Aantal 
blaadjes 
% takken Aantal 
blaadjes 






























Van de cultivars ‘Acapulco’,’Alliance’ en ‘Star Gazer’ hadden de meeste takken bladverbranding die in de 




Gemiddeld over alle cultivars resulteerde Dif –6 t.o.v. de controle in 
- Een trekduurverkorting van 10 dagen. 
- Een afname van de taklengte van 13,6%. 
- Een afname van het takgewicht met 7%. 
- Een stevigere tak door een hoger gewicht per cm. 
- Minder last van bladverbranding. 
- Kortere knoppen bij ‘Acapulco’ en ‘Alliance’ en langere knoppen bij ‘Royal Dream’ en ‘Snow Queen’. 
 
Gemiddeld over alle cultivars resulteerde Dif –6 + drop t.o.v. de controle in 
- Een trekduurverkorting van 4 dagen. 
- Een afname van de taklengte van 12,5%. 
- Een afname van het takgewicht met 3%. 
- Een stevigere tak door een hoger gewicht per cm. 
- Minder last van bladverbranding. 
- Kortere knoppen bij ‘Acapulco’ en ‘Alliance’ en langere knoppen bij ‘Royal Dream’ en ‘Snow Queen’. 
 
Een temperatuursdrop in de morgen heeft het effect van een negatieve DIF niet versterkt. 
 




In 1998 en 1999 zijn op het LBO proeven met negatieve DIF in diverse soorten lelies gestart. Gebleken is 
dat negatieve Dif in beide proefjaren ook in Oriëntals goed bleek te werken. Genoemd Amerikaanse 
onderzoek maakt ook melding van het feit dat het effect van een temperatuurdrop (kouval) vergelijkbaar is 
met negatieve DIF. Een temperatuurdrop wordt gerealiseerd door gedurende de eerste 2 uur na 
zonsopgang de kastemperatuur zo laag mogelijk te houden. Dit aspect werd in het onderzoek opgenomen.  
 
Materiaal en methode 
In dit onderzoek is op verzoek van de praktijk een negatieve DIF toegepast waarbij een deel van de 
temperatuursverhoging tijdens de belichte periode wordt gegeven. In combinatie met belichting is een 
hogere temperatuur makkelijker te halen waardoor het energieverbruik lager zal zijn. Ook zal in een 
behandeling de temperatuursverhoging alleen tijdens de belichte periode worden gegeven. In deze 
behandeling zit geen donkere periode.  
In dit onderzoek werden naast Oriëntals ook een LA hybride, een Aziaat en een Longiflorum getest. In de 
controlekas werden de lelies bij een constante temperatuur geteeld. De taklengte en het takgewicht waren 
de belangrijkste beoordelingscriteria.  
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Cultivar en zift     : Or Star Gazer  16-18 
        Or Siberia  20-22 
        Or Muscadet  16-18 
        Az Brunello  14-16 
        Lo Snow Queen 14-16 
        LA Salmon Classic 14-16 
Plantdichtheid     : 14-16 10 bollen per kist 
16-18 8 bollen per kist 
20-22   6 bollen per kist 
Kastemperatuur     : zie schema 
Temperatuurdrop    : In alle kassen van 7.00 tot 10.00 uur 10°C 
Belichting     : SON-T 400 WATT 
Belichtingsduur     : Kas 1, 2 en 3 van 01.00 tot 17.00 uur (=16 uur)  
        Kas 4 Belichting van 16.00 tot 08.00 uur (=16 uur) 
Plantdatum     : 18 oktober 2000 
Proefplaats     : LBO, Lisse 
De temperatuursinstellingen van de kassen waren als volgt; 
 
Kas 1 Kastemperatuur 
Van 7.00 tot 10.00 uur 10°C 
Van 10.00 tot 7.00 uur 16,2°C 
 
Kas 2  Kastemperatuur 
Van 7.00 tot 10.00 uur 10°C 
Van 10.00 tot 17.00 uur 13,3°C 
Van 17.00 tot 7.00 uur 17,5°C 
Kas 3 Kastemperatuur 
Van 7.00 tot 10.00 uur 10°C 
Van 10.00 tot 18.00 uur 14,6°C 
Van 18.00 tot 02.00 uur 19°C 
Van 02.00 tot 07.00 uur 14,6°C 
Kas 4  Kastemperatuur 
Van 7.00 tot 10.00 uur 10°C 
Van 10.00 tot 20.00 uur 14°C 
Van 20.00 tot 8.00 uur 18°C 
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Op verzoek van de praktijk werd een temperatuurdrop meegenomen omdat dit in de praktijk vrij algemeen 
voorkomt. De meeste broeiers openen om 7.00 uur hun energiescherm in de kassen wat resulteert in een 
temperatuurval. Dit werd in alle vier de kassen opgenomen. 
Aan het einde van de proef werd de gemiddelde kastemperatuur uitgedraaid. Deze was als volgt; 
 
Kas 1 15,23°C 
Kas 2 15,43°C 
Kas 3 15,29°C 
Kas 4 15,35°C 
 
De stand van het gewas tijdens de teelt was goed. In Star Gazer trad veel bladverbranding op. In de overige 
cultivars werd geen bladverbranding waargenomen. Er werd speciaal gelet op groene knoppen, een 
verschijnsel dat in lelies vaak voorkomt op het moment dat ze in het veilstadium zijn. De praktijk wijt dit 
verschijnsel aan kastemperaturen beneden de 15°C op het moment dat de takken in het veilstadium zijn. In 
kas 2, 3 en 4 is de kastemperatuur overdag onder de 15°C geweest maar groene bloemknoppen zijn niet 
waargenomen. De planten werden geoogst zodra ze in het veilstadium waren. Van de geoogste planten 
werd de kwaliteit bepaald.  
 






 Tabel 2.4.1  De invloed van de kastemperatuur op de taklengte cm) en –gewicht (g), het gewicht per cm, 
het aantal goede knoppen, de knoplengte het aantal verbrande takken, het gemiddeld aantal 

















Kas 1 Controle 
Kas 2 DIF-4+puls 
Kas 3 DIF-4 

































LSD 5,8 ns ns Ns ns * * ns 
*=  niet geanalyseerd 
De verschillende kastemperaturen waren in Star Gazer niet van invloed op de in de tabel genoemde 
parameters met uitzondering van bladverbranding. Het percentage verbrande takken en het aantal 
verbrande blaadjes per verbrande tak was het laagst van kas 2 (DIF-4 + warmtepuls).  
 
Tabel 2.4.2  De invloed van de kastemperatuur op de taklengte cm) en –gewicht (g), het gewicht per cm, 









Kas 1 Controle 
Kas 2 DIF-4+puls 
Kas 3 DIF 

























LSD 5,8 Ns Ns Ns 1 Ns 
De tak- en knoplengte waren significant korter van kas 3 (DIF-4) t.o.v. de controlekas 1. Tussen de overige 
parameters zaten geen significante verschillen. 
 
Tabel 2.4.3  De invloed van de kastemperatuur op de taklengte cm) en –gewicht (g), het gewicht per cm, 









Kas 1 Controle 
Kas 2 DIF-4+puls 
Kas 3 DIF 

























LSD 5,8 Ns Ns Ns 1 Ns 
De tak- en knoplengte waren significant korter van kas 3 (DIF-4). Tussen de overige parameters zaten geen 
significante verschillen. 
 
Tabel 2.4.4  De invloed van de kastemperatuur op de taklengte cm) en –gewicht (g), het gewicht per cm, 









Kas 1 Controle 
Kas 2 DIF-4+puls 
Kas 3 DIF 

























LSD 5,8 Ns Ns Ns 1 Ns 
De taklengte van kas 2 was significant korter t.o.v. de controlekas 1. Tussen de overige parameters zaten 
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 Tabel 2.4.5  De invloed van de kastemperatuur op de taklengte cm) en –gewicht (g), het gewicht per cm, 









Kas 1 Controle 
Kas 2 DIF-4+puls 
Kas 3 DIF 

























LSD 5,8 Ns Ns Ns 1 Ns 
In geen van de waargenomen parameters zijn significante verschillen waargenomen. Mogelijk heeft het lage 
aantal kasdagen hiermee te maken. 
 
Tabel 2.4.6  De invloed van de kastemperatuur op de taklengte cm) en –gewicht (g), het gewicht per cm, 









Kas 1 Controle 
Kas 2 DIF-4+puls 
Kas 3 DIF 

























LSD 5,8 Ns Ns Ns 1 Ns 
Van kas 3 was de taklengte significant korter t.o.v. de controlekas 1. Tussen de overige parameters zaten 
geen significante verschillen. 
 
Gemiddeld over alle cultivars was er een significant effect van de Behandelingen op de taklengte, het 
gewicht per cm, de knoplengte, bladverbranding en aantal kasdagen.  
 
Tabel 2.4.7  De invloed van de kastemperatuur op de taklengte (cm), en –gewicht (g), het gewicht per cm, 
het aantal goede knoppen, de knoplengte, het aantal verbrande blaadjes per tak bij Star Gazer 
en het aantal kasdagen gemiddeld over alle cultivars. 











































De takken waren het kortste, het gewicht per cm het hoogst en de knoplengte het kortst van kas 3 (DIF-4). 
De knoppen waren het langste en het aantal verbrande blaadjes het laagst van kas 2. Het aantal kasdagen 
was van de controlekas 1, 5 tot 6 dagen langer t.o.v. de overige 3 kassen. De verschillen tussen kas 2 en 
3 waren zeer klein in deze proef waardoor kas 2  t.a.v. het energieverbruik een zeer interessante 
behandeling is geweest. 
 
Het effect van de kastemperatuur op de taklengte en de knoplengte verschilde per cultivar 
 
Tabel 2.4.8  De invloed van de kastemperatuur op de taklengte (cm) per cultivar. 
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 T.o.v de controlekas 1 was de taklengte van alle cultivars m.u.v. de Aziaat Brunello het kortst van kas 3. 
Van de Aziaat Brunello was de taklengte het kortst van kas 2. 
 
Tabel 2.4.9  De invloed van de kastemperatuur op de knoplengte (cm) per cultivar. 


































Bij de cultivar Brunello, Salmon Classic, Snow Queen en Star Gazer was er geen significant effect van de 
kastemperaturen op de knoplengte. Van Muscadet en Siberia was de knoplengte het kortst van kas 3. 
 
De houdbaarheid van de bloemen werd ook bepaald na een transportsimulatie van 4 uur voorwateren in de 
schuur, 20 uur droog in de doos bij 2°C en 4 dagen droog in de doos bij 8°C werden de takken in de 
uitbloeiruimte geplaatst. Van iedere cultivar werd van 10 takken de houdbaarheid bepaald. Tijdens de 
uitbloei op de vaas werd het aantal dagen tot 50% van het blad vergeelde bepaald, en de houdbaarheid van 
de bloemen in dagen.  
 
Tabel 2.4.10 De invloed van de kastemperatuur op het aantal dagen tot 50% bladvergeling. 































Gemiddeld 5 6,2 5,9 5,1 
Gemiddeld over alle cultivars vergeelden de bladeren later in kas 2 en 3 t.o.v. de controle (kas 1). De 
bladvergeling in kas 4 verschilde niet met kas 1. 
 
Tabel 2.4.11 De invloed van de kastemperatuur op de houdbaarheid in dagen. 































Gemiddeld 11,7 11,8 10,9 11,8 
Gemiddeld over alle cultivars was er geen verschil in houdbaarheid tussen kas 1, 2 en 4. In kas 3 was de 




• De takken waren het kortste, het gewicht per cm het hoogst en de knoplengte het kortst na toepassing 
van een negatieve DIF van 4°C 
• Door te Diffen al dan niet met de lampen aan werd een trekduurverkorting van 5 tot 6 dagen 
gerealiseerd t.o.v. de controle die bij een constante kastemperatuur werd geteeld. 
• Een hogere kastemperatuur tijdens de belichte periode aansluitend op negatieve DIF heeft ook een 
goed resultaat gegeven in deze proef.  
• Er is in dit onderzoek niets te zeggen over het effect van de temperatuurdrop in de ochtend omdat 
deze in alle 4 de kassen voorkwam.  
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 • De houdbaarheid van de bloemen die waren geteeld bij een negatieve DIF van 4°C was 0,8 dagen 
korter in vergelijking met de controlekas. 
 




De laatste drie jaren is duidelijk geworden dat door toepassing van negatieve DIF de kwaliteit van lelies in de 
wintermaanden onder de lampen te verbeteren. De takken werden korter en steviger door toepassing van 
een negatieve DIF. Er is gewerkt met een negatieve DIF van 10, 6 en 4°C. In 2000 werd in een behandeling 
waarin een negatieve DIF van 4°C werd toegepast de hoge temperatuur tijdens de nacht aangehouden 
tijdens de belichting. De resultaten van deze toepassing verschilden niet van die afdeling waar alleen een 
negatieve DIF van 4°C werd toegepast. Omdat in alle kassen een kouval in de ochtend werd toegepast is 
niet te zeggen of dit effect veroorzaakt is door het aanhouden van een hoge temperatuur tijdens de 
belichting of door de kouval. De kouval was in de afdeling waarin de hoge temperatuur tijdens de belichting 
werd aangehouden 7,5°C, en in de kas met de echte DIF was de kouval  4,5°C. Omdat het effect van de 
kouval niet bekend is wordt deze in dit onderzoek separaat toegepast of in combinatie met een negatieve 
DIF van 4°C waarbij de hoge temperatuur tijdens de nacht gedurende 7 uren tijdens de belichting wordt 
voortgezet. Vanwege het feit dat er maar vier kassen beschikbaar zijn voor dit onderzoek werd een echte 
negatieve DIF, dus een hoge temperatuur tijdens de donkerperiode in dit onderzoek niet meegenomen.  
 
Materiaal en methode 
 
Cultivar en zift : Orientals: 
   -     Star Gazer 14-16 
- Mero Star 14-16 
- Siberia 14-16 
- Sorbonne 14-16 
- Muscadet 14-16 
- Casablanca 14-16 
Aziaten: 
- Gironde 14-16 
- Brunello 15-16 
- Navona 14-16 
LA-hybriden: 
- Salmon Classic 14-16 
- Donau 14-16 
Longiflorum: 
- White Heaven 12-14 
Plantdichtheid : bolmaat 12-14 12 bollen per kist 
   bolmaat 14-16 10 bollen per kist 
Behandeling : -     constante kastemperatuur (controle) 
- constante kastemperatuur + kouval 
- neg. DIF van 4°C + warmtepuls + kouval 
- neg. DIF van 4°C + warmtepuls 
Kastemperatuur : zie schema 
Belichting : SON-T 400 Watt 
Belichtingsduur : in alle kassen van 01.00 tot 17.00 uur (=16 uur) 
Plantdatum : 17 oktober 2001 
Proefplaats: PPO, Lisse 
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 Met de geoogste takken van kas 1 (controlekas) en kas 3 (negatieve DIF van 4°C + warmtepuls + kouval) 
werd een houdbaarheids onderzoek uitgevoerd. Na een transportsimulatie van 4 uur op water in de schuur 
+ 1 dag droog bij 2°C + 4 dagen droog bij 8°C werden de takken in de uitbloeiruimte geplaatst. In de 
uitbloeiruimte werd het aantal dagen tot 50% bladvergeling en het aantal dagen bloei beoordeeld. 
 
De kastemperaturen werden zo gekozen dat het aantal graaduren in alle vier de kassen vergelijkbaar was. 
De temperatuursinstellingen van de kassen waren als volgt; 
 
Kas 1 Controlekas 
Van 24.00 tot 24.00 uur 15,5°C   
24 uur x 15,5=372 graaduren 
Kas 2 Kouval (6°C) 
Van 07.00 tot 10.00 uur gem. 12°C 
Van 10.00 tot 07.00 uur 16°C 
3 uur x 12=36 
21 uur x 16=336 
totaal 372 graaduren 
Kas 3 neg.DIF 4°C + warmtepuls + kouval (7,5°)
Van 07.00 tot 10.00 uur gem. 12°C 
Van 10.00 tot 18.00 uur 13,5°C 
Van 18.00 tot 07.00 uur 17,5°C 
3 uur x 12=36 
8 uur x 13,5=108 
13 uur x 17,5=227,5 
totaal 371,5 graaduren 
Kas 4 neg.DIF 4°C + warmtepuls  
Van 07.00 tot 10.00 uur gem. 15°C 
Van 10.00 tot 18.00 uur 13°C 
Van 18.00 tot 07.00 uur 17°C 
3 uur x 15=45 
8 uur x 13=104 
13 uur x 17=221 





Grafisch zien deze temperatuursinstellingen er als volgt uit: 
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 Resultaten 
 
De stand van het gewas tijdens de teelt was goed. Echte grote verschillen in taklengte werden tijdens de 
teelt niet gezien. Er werd speciaal gelet op het verschijnsel groene knoppen. Dit werd in geen van de 
gebruikte cultivars waargenomen. Op het moment dat de takken in het veilstadium waren zijn ze geoogst en 
gemeten. Er was een effect van de kastemperatuur op de taklengte en het gewicht per cm tak.  
 
Tabel 2.5.1 De invloed van de kastemperatuur op de taklengte (cm) per cultivar en het procentuele 
verschil in lengte t.o.v. de controlekas 
Cultivar Kas 1  
Controle 
Kas 2  
Kouval 
Kas 3  
Neg. DIF 4°C + 
warmtepuls  
+ kouval 
Kas 4  








































84  (-1%) 
98  (+2%) 
101  (-2%) 
105  (+2%) 
88  (+1%) 
96  (-5%) 
 
117  (-1%) 
116  (0) 
113  (-1%) 
 
93  (-2%) 




101  (0) 
 
81  (-6%) 
94  (-1%) 
99  (-4%) 
103   (0) 
81  (-7%) 
96 (-5%) 
 
112  (-5%) 
114  (-2%) 
109  (-4%) 
 
92  (-3%) 
89  (-3%) 
 
107  (0) 
 
98  (-3%) 
 
80  (-6%) 
91  (-5%) 
100  (-3%) 
103  (0) 
80  (-7%) 
93  (-8%) 
 
114  (-4%) 
113  (-3%) 
108  (-5%) 
 
92  (-3%) 
























Het effect van de kastemperatuur op de taklengte verschilde sterk per cultivar.  
De kouval in de ochtend had alleen een significant effect op de taklengte bij Casablanca. Deze cultivar werd 
5 cm korter (=5%) door toepassing van een kouval in de ochtend. Bij de overige cultivars had een kouval 
geen effect.  
Een negatieve DIF + een warmtepuls al dan niet met een kouval in de ochtend gaf significant kortere takken 
bij Star Gazer, Mero Star, Muscadet, Casablanca Gironde, Navona. Het had geen effect bij de Oriëntal 
Sorbonne, de Aziaat Brunello, de LA hybriden Salmon Classic en Donau en de Longiflorum White Heaven. 
Het totale gewicht per tak werd niet beïnvloed door de kastemperatuur. Omdat de taklengte wel door de 
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 Tabel 2.5.2 De invloed van de kastemperatuur op het gewicht (g) per cm per cultivar 
Cultivar Kas 1  
Controle 
Kas 2  
Kouval 
Kas 3  
Neg. DIF 4°C + 
warmtepuls  
+ kouval 
Kas 4  



























































































Een kouval in de ochtend had geen significant effect op het gewicht per cm. Een negatieve DIF + een 
warmtepuls al dan niet met een kouval had wel een significant effect op het gewicht per cm. Het gewicht 
per cm taklengte werd hoger van alle cultivars m.u.v. de cultivars Star Gazer, Siberia, Sorbonne, 
Casablanca en Salmon Classic. 
Het totale aantal aangelegde knoppen werd niet beïnvloed door de kastemperatuur, het aantal goede 
knoppen echter wel. 
 
Tabel 2.5.3 De invloed van de kastemperatuur op het aantal goede knoppen per cultivar 
Cultivar Kas 1  
Controle 
Kas 2  
Kouval 
Kas 3  
Neg. DIF 4°C + 
warmtepuls  
+ kouval 
Kas 4  




























































































Uitval door knopval bij Brunello, overige uitval door vroege bloemknopverdroging 
 
Het effect van de kastemperatuur op het aantal goede knoppen was niet erg duidelijk en was afhankelijk van 
de cultivar. Star Gazer had betrouwbaar minder goede knoppen door een kouval in de ochtend terwijl Mero 
Star betrouwbaar meer goede knoppen had door deze toepassing. De cultivar Brunello had betrouwbaar 
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 meer goede knoppen door een negatieve DIF + een warmte puls al dan niet met een kouval in de ochtend 
of door alleen een kouval in de ochtend. 
 
Er was geen effect van de kastemperatuur op de lengte van de bloemknoppen. Bij de cultivars Star Gazer 
en Gironde was er een effect van de kastemperatuur op het aantal verbrande bladeren 
 
Tabel 2.5.4 De invloed van de kastemperatuur op het aantal verbrande blaadjes van Star Gazer en Gironde 
Cultivar Kas 1  
Controle 
Kas 2  
Kouval 
Kas 3  
Neg. DIF 4°C + 
warmtepuls  
+ kouval 
Kas 4  
Neg. DIF 4°C + 
warmtepuls 
LSD 
Oriental Star Gazer  
  















Het aantal verbrande blaadjes was het laagst in de kassen waar een negatieve DIF met warmtepuls al dan 
niet met kouval werd toegepast. 
 
Er was een effect van de kastemperatuur op het aantal kasdagen.  
 
Tabel 2.5.5 De invloed van de kastemperatuur op het aantal kasdagen gemiddeld over alle cultivars 
Kas 1  
Controle 
Kas 2  
Kouval 
Kas 3  
Neg. DIF 4°C + warmtepuls + kouval 
Kas 4  
Neg. DIF 4°C + warmtepuls 
LSD 
91 92 93 99 2 
Het aantal kasdagen was het kortst van de controlekas en van de kas waar alleen een kouval werd 
toegepast. Het aantal kasdagen was significant hoger door toepassing van een negatieve DIF met 




De takken vergeelden snel op de vaas. Er was geen verschil in bladvergeling tussen de beide kassen. 
Gemiddeld over alle cultivars was het blad na 5 dagen voor 50% vergeeld. 
 
Het aantal dagen dat de takken houdbaar waren verschilde per cultivar. Er was geen significant hoofdeffect 
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Neg. DIF 4°C + warmtepuls + kouval 
LSD 
Oriëntals 
























































Gemiddeld 10 10,4 ns 
De cultivar Gironde had een langere houdbaarheid als de takken onder DIF regime werden geteeld. Bij de 




• Een kouval in de ochtend gaf bij de cultivar Casablanca een significante afname van de taklengte met 
5%. Bij de overige cultivars had een kouval in de ochtend geen effect. 
• Een negatieve DIF + een warmtepuls al dan niet met een kouval in de ochtend gaf significant kortere 
takken bij Star Gazer, Mero Star, Muscadet, Casablanca Gironde, Navona. Het had geen effect op de 
taklengte bij de Oriëntal Sorbonne, de Aziaat Brunello, de LA hybriden Salmon Classic en Donau en de 
Longiflorum White Heaven. Tot maximaal 8% kortere takken afhankelijk van de cultivar. 
• Een negatieve DIF + een warmtepuls al dan niet met een kouval in de ochtend gaf significant een hoger 
gewicht per cm taklengte in Mero Star, Muscadet, Gironde, Brunello, Navona, Donau en White Heaven. 
• Star Gazer en Gironde hadden minder last van verbrande blaadjes in de kassen waar een negatieve DIF 
met warmtepuls al dan niet met kouval in de ochtend werd toegepast. 
• Een negatieve DIF + een warmtepuls met een kouval in de ochtend was niet van invloed op de 
bladvergeling en de houdbaarheid van de takken op de vaas, m.u.v. de cultivar Gironde. Deze cultivar 
was een aantal dagen langer houdbaar op de vaas als de takken onder DIF regime werden geteeld.  
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 3 GROENE KNOPPEN IN LELIE 
3.1 Effect van invriezen en lsv op vorming van 'groene knoppen' 




In de broeierij komt het verschijnsel van 'groen blijvende knoppen’ zich nogal eens voor. Hierbij blijven de 
bloembladeren, vooral de nerven, groen en kleuren nauwelijks, ook niet tijdens openkomen van bloem. 
Vooral 'Mero Star', 'Wonderland' en 'Star Gazer' zijn hier gevoelig voor. Ook het verschijnsel 'tuitknoppen' 
lijkt nauw verwant met deze morfologische afwijking. Door verandering van (kas)klimaat is het verschijnsel 
niet op te roepen geweest. Verdere handvatten ter oplossing van dit probleem ontbraken tot op heden. In 
recent (orienterend) onderzoek lijkt er een verband gevonden te zijn tussen de bewaartemperatuur en de 
bewaarduur van de bollen. Verder lijkt het zo dat LSV niet verantwoordelijk is voor het ontstaan van 'groene 
knoppen', maar dat indien de plant met LSV is besmet, de mate van optreden van 'groene knoppen' wel 
groter wordt. 
 
Materiaal en methode 
In deze proef wordt nagegaan of bij enkele 'probleempartijen' het optreden van 'groene en/of tuitknoppen' 
kan worden opgeroepen door de bollen bij verschillende temperaturen te bewaren en op meerdere 
tijdstippen op te planten. Dit wordt gedaan met vier Oriëntals die gevoelig zijn voor groene knoppen. 
Uit alle partijen worden virusvrije en LSV zieke bollen gebruikt voor het onderzoek. Deze bollen werden op 
verschillende tijdstippen geplant en bij twee verschillende bewaartemperaturen bewaard tot het planten. 
    
Cultivars : - Mero Star 
- Wonderland 
- Bonaire 
- Star Gazer 
Virusbesmetting : - virusvrij 
  - LSV besmet 
Bewaartemperatuur : -   0,5 °C 
  -  -1,0 °C 
Opplantdata : week 14 
  week 22 
  week 30 




‘Eerste planting, week 14’ 
De cultivar ‘Mero Star’ is geheel doorgetoetst; alle bollen zijn op LSV gecontroleerd zodat het mogelijk was 
om uit dezelfde partij veldjes te planten die 100% virusvrij en veldjes die 100% LSV-besmet waren. Van de 
500 getoetste bollen waren er 87 besmet met LSV wat neerkomt op een besmetting van ruim 17%. 
Van de virusvrije bollen is een deel tijdens de groei (± 10 cm gewashoogte) geïnfecteerd met LSV. Op deze 
manier is na te gaan of een plant met een primaire LSV infectie met LSV mogelijk anders reageert dan 
virusvrij of secundair zieke planten. 
De bollen van de eerste planting zijn niet ingevroren; de bewaartemperatuur tot aan planten was 0,5°C. 
Tijdens het in de knop komen van de takken is geen verschil gezien in aantal ‘groene knoppen’ tussen de 
diverse behandeling. Er was geen verschil in mate van LSV-aantasting (niet, primair, secundair). In alle 
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 behandelingen kwamen evenveel ‘groene’ knoppen’ voor; ongeveer 2-3 knoppen in lichte mate aangetast 
per 20 takken. 
 
De overige cultivars zijn niet getoetst op LSV. Op het moment van oogsten zouden alleen de takken die 
daadwerkelijk ‘groene knoppen’ hebben worden getoetst op LSV. Bij geen van de cultivars kwamen meer 
dan 2 takken per behandeling voor zodat het toetsen op LSV niet erg zinvol was om betrouwbaar genoeg 
uit te voeren.  
 
‘ 2e planting week 22’ 
De bollen van deze planting zijn bewaard bij 0,5 °C en –1°C. Het verschil in aantal ‘groene knoppen’ 
variëerde niet tussen de verschillende bewaartemperaturen. Ook was er bij ‘Mero Star’ geen verschil waar 
te nemen tussen primair, secundair of geheel geen LSV. In excel-bestand 06079802 is weergegeven per 
cultivar en bewaartemperatuur hoeveel knoppen per plant voorkwamen, hoeveel van deze knoppen ‘groen’ 
bleven, en in welke mate.  
Bij geen van de cultivars was enig verschil waar te nemen; het aantal ‘groene knoppen’ variëerde nauwelijks. 
 
‘3e planting week 30’  
Bij deze planting was de gewaskwaliteit bij de bollen die bij 0,5°C werden bewaard beduidend minder dan 
de bollen die bij –1°C werden bewaard; er kwam veel Penicillium voor in de niet-ingevroren bollen, hetgeen 
enig uitval tot gevolg had. 
Visuele beoordeling in snijrijp stadium toonde (wederom) aan dat er geen verschil was in hoeveelheid 




Omdat de kwaliteit van de niet ingevroren bollen sterk achteruit ging, en in voorgaande plantingen geen 
enkele aanwijzing is gevonden dat de bewaartemperatuur en/of de bewaarduur enige invloed hebben op het 




In deze proef is het niet gelukt om het verschijnsel ‘groene knoppen’ op te roepen door het variëren van de 
bewaartemperatuur en de bewaarduur.  
Ook het niveau van LSV-infectie (geen, primair, secundair) heeft niet geleid tot een grote aantasting dat 
betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de relatie tussen genoemde parameters en het 
optreden van ‘groene knoppen’. 
Aangezien onderlinge verschillen tussen de handelingen nauwelijks aanwezig waren is het maar zeer de 
vraag of genoemde parameters (bewaartemperatuur en bewaarduur) al dan niet in relatie met LSV, invloed 
hebben op het ontstaan van ‘groene knoppen’. 
 
 





In de broeierij komt het verschijnsel van 'groen blijvende knoppen' nogal eens voor. Hierbij blijven de 
bloembladeren, vooral de nerven, groen en kleuren nauwelijks, ook niet tijdens openkomen van bloem. 
Vooral 'Mero Star', 'Wonderland' en 'Star Gazer' zijn hier gevoelig voor. Om een mogelijke relatie met LSV 
vast te stellen zijn van een praktijkpartij 'Wonderland' in het veilstadium blaadjes geplukt en met ELISA 
getoetst op aanwezigheid van LSV. Door takken met 'groene knoppen' te vergelijken met goede takken is 
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 nagegaan of er een relatie is tussen LSV en het groen blijven van knoppen bij 'Wonderland'.  
 
Materiaal en methode 
Op het moment dat de takken in het veilstadium waren zijn van 100 takken met duidelijk zichtbaar 'groene 
knoppen' blaadjes geplukt. Het geplukte blad zat op 2-3 blaadjes onder de afsplitsing van de tak naar de 
eerste knop. Ook van 100 takken waar het symptoom van 'groene' knoppen (nog) niet zichtbaar was zijn op 
dezelfde hoogte blaadjes geplukt. 
 
Cultivar : 'Wonderland' 
Ziftmaat : 18-20 
Teeltplaats : Zuidelijk halfrond; Chili 
Oogstdatum : 17 maart 1997 
Bewaring na oogst : 6 weken 10°C 
   9 weken 16°C 
Opplantdatum : 29 november 1997 
Toetsdatum : 24 maart 1998 
Projectnummer : 0607.1998.03 




De uitkomsten van de LSV toetsing zijn weergegeven in onderstaande tabel; 
 
Tabel 3.2.1 Effect van LSV op het optreden van 'groene knoppen' bij een praktijkpartij in Chili geteelde 
'Wonderland' 18-20. 
Knopsymptomen LSV virusvrij 
zonder 'groene knoppen' 19% 81% 
met 'groene knoppen' 58% 42% 
Gemiddeld over partij 38,5% 61,5% 
Uit de tabel is op te maken dat bij de takken waar de 'groenblijvende knoppen' goed te zien waren het 
percentage LSV beduidend hoger ligt dan bij de takken waar (nog) geen 'groenblijvende knoppen zichtbaar 
zijn. Het LSV- is bij de takken zonder 'groene knoppen' wel aanwezig; het symptoom van 'groene knoppen' 




Het optreden van 'groene knoppen' bij 'Wonderland' is niet alleen afhankelijk van LSV; ook bij virusvrije 
takken komt het groenblijven van knoppen voor. Indien de tak met LSV in geïnfecteerd, is het percentage 
'groene knoppen' beduidend hoger.  
Waarschijnlijk ligt er een (nog) onbekende factor ten grondslag aan het groen blijven van de knoppen, en 
wordt de aantasting erger indien de plant wordt geremd in optimale groei door (bijvoorbeeld) LSV.  
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 4 ULO- EN IJS BEWARING VAN LELIEBOLLEN 




Sinds enige jaren is het mogelijk om leliebollen onder ULO (Ultra Low Oxigen) condities te bewaren. Onder 
ULO-condities hoeven bollen minder diep ingevroren te worden dan bij een conventionele bewaring in ijs. Het 
voordeel van deze bewaarmethode is dat door deze hogere bewaartemperatuur en de lage zuurstof-
concentratie de kans op vorstbeschadiging en het uitlopen van de spruit kleiner is, ook bij (extreem) lang 
bewaren. 
In de praktijk worden al vele partijen voor ULO-bewaring aangeboden en het areaal ULO-bewaarde lelies is 
nog steeds groeiende. In februari 1998 zijn leliebollen van diverse broeiers onder ULO-condities gebracht 
voor langere bewaring. Bij 14 van deze partijen worden naast ULO ook bollen van dezelfde partij 
conventioneel bewaard. In deze proef worden voorgenoemde partijen afgebroeid waarbij mogelijke 
verschillen in takkwaliteit tussen ULO en conventionele bewaring worden vastgelegd. Tevens ondergaan de 
lelietakken na de oogst een transportsimulatie en wordt vervolgens de kwaliteit van de takken tijdens het 
vaasleven beoordeeld.  
 
Materiaal en methode 
 
Op 11 december kwamen de bollen uit de ULO en uit de standaard bewaring welke bij CNB in Bovenkarspel 
had plaatsgevonden. De bollen werden naar het LBO gebracht waar ze bij 0,5°C werden bewaard tot het 
planten op 17 december. De Lelies werden zonder assimilatiebelichting in bloei getrokken. Op het moment 
van oogsten werd de takkwaliteit bepaald. Van de geoogste bloemen werd het vaasleven bepaald. 
 
Cultivars en ziftmaat : Broeier 1. Time Out   16/18 
     La Mancha  16/18 
     Tom Pouche  16/18 
     Rosy Wonder  16/18 
     Mero Star  16/18 
   Broeier 2. Muscadet  16/18 
   Broeier 3. Brunello  14/16 
     Star Gazer  17/18 
   Broeier 4. White Mero Star 16/18 
     Aruba   16/18 
     Muscadet  16/18 
     Colonna  18/op 
     Expression  16/18 
   Broeier 5. Helvetia  14/16 
Bewaring : - conventioneel in ijs 
   - ULO 
Datum in ULO : 10 februari 1998 
Kastemperatuur : na planten bewortelen bij 13°C, 
   bij ±25 cm gewaslengte verhogen naar 16°C, afluchten op 17°C 
Plantdatum : 20 december 1998 
Transportsimulatie voor : 1 uur voorwateren, GEEN voorbehandelingsmiddel,  
Uitbloeiproef    ingehoesd in dozen, 5 dagen bij 9°C 
Uitbloeiruimte : 20°C continu, 12 uur licht, 12 uur donker 
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 Projectnummer : 0607.1998.06 




Op het moment van planten hadden de bollen die onder ULO-condities waren bewaard geen spruitvorming 
terwijl de bollen die onder standaardcondities waren bewaard gemiddeld over alle cultivars een spruitlengte 
van 1,3 cm hadden. De bollen van Tom Pouche waren op het moment van planten voor 100% matig tot 
zwaar aangetast door Pennicillium zowel onder ULO als onder conventionele bewaring. De bloeiresultaten 
waren zo slecht dat Tom Pouche niet meer in het verslag is meegenomen.  
 
Tabel 4.1.1 De invloed van de bewaring op het aantal dagen tot 50% opkomst en het aantal kasdagen. 
Aantal dagen tot 50% opkomst Aantal kasdagen Cultivar 




































































8,6                       13 
1,3 
127,2                   131,6 
1,6 
Zowel de opkomst als het aantal kasdagen van de ULO bewaarde bollen was gemiddeld 4,5 dag later in 
vergelijking met de conventioneel bewaarde bollen. Bij Brunello was er geen verschil in opkomst en 
kasdagen tussen de verschillende bewaarmethoden. Er was geen verschil in opkomst van Muscadet van 
broeier 2 tussen de beide bewaarmethoden terwijl er een groot verschil in opkomst tussen beide 
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 Tabel 4.1.2 De invloed van de bewaring op de taklengte, het takgewicht, het aantal goede knoppen en de 
knopgrootte. 
Taklengte Takgewicht Aantal goede 
knoppen 
Knopgrootte Cultivar 

























































































































103,2     106,7 
12 
117,6        140,5 
0,8 
3,5         4,3 
0,5 
11,8       11,7 
De taklengte, het takgewicht en het aantal goede knoppen was gemiddeld over alle cultivars van de ULO 
bewaarde bollen hoger dan van de standaard bewaarde bollen. De taklengte was alleen van de cultivars La 
Mancha, Rosy Wonder, (White) Mero Star betrouwbaar hoger na een bewaring van de bollen onder ULO 
condities in vergelijking met standaard bewaarde bollen. Het takgewicht was van alle cultivars hoger na ULO 
bewaring, m.u.v. Time Out, Star Gazer en Helvetia. Van Brunello was het takgewicht en het aantal goede 
knoppen hoger na conventionele bewaring. Het aantal goede knoppen was van alle cultivars hoger na ULO 
bewaring m.u.v. de cultivars Rosy Wonder, Mero Star, Star Gazer en Helvetia. De knoppen van de cultivars 
Time Out, Muscadet(beide herkomsten) en Expression waren langer na ULO bewaring. De knoppen van 
(White) Mero Star ên Aruba waren langer na conventionele bewaring. 
 





- Op het moment van planten hadden de bollen die onder ULO-condities waren bewaard geen 
spruitvorming terwijl de bollen die onder standaardcondities waren bewaard gemiddeld over alle 
cultivars een spruitlengte van 1,3 cm hadden. 
- Zowel de opkomst als het aantal kasdagen van de ULO bewaarde bollen was gemiddeld 4,5 dag later in 
vergelijking met de conventioneel bewaarde bollen. 
- De taklengte, het takgewicht en het aantal goede knoppen was gemiddeld over alle cultivars van de 
ULO bewaarde bollen hoger dan van de standaard bewaarde bollen. 
- Er was geen effect van de bewaring op de bladvergeling of de houdbaarheid. 
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 5 CO2 BEMESTING IN LELIE  
5.1 Effect CO2-bemesting op broeikwaliteit van lelies onder 




Om een betere takkwaliteit te verkrijgen moeten lelies in de wintermaanden worden belicht met 
assimilatielampen. Veelal wordt voor het verwarmen van de kas en het leveren van de electriciteit een T.E.- 
installatie gebruikt. De vrijkomende CO2 zou terug de kas in kunnen worden gebracht om zo de planten een 
extra CO2-bemesting te geven. Op deze manier kan de (directe) CO2-uitstoot verminderen en zou de kwaliteit 
van de winterbroei kunnen worden verbeterd. Door een selectie uit het huidige lelie-assortiment onder 
invloed van extra CO2 af te broeien kan inzicht worden verkregen over hoe het huidige winter-sortiment lelie 
reageert op een extra CO2 -bemesting in combinatie met assimilatie-belichting. 
 
Materiaal en methode 
 
De proef is 13 oktober 1998 geplant op leliekisten met standaard potgrond, met PG-mix. Om te voorkomen 
dat de wortels door de bodem heengroeiden is onder in iedere kist een vel papier gelegd. De kisten zijn 
geplaatst op roltafels. Direct onder deze tafels liep verwarming  
(20°C buistemperatuur). Het watergeven ging onderdoor met drainslangen die over de bakken zijn 
geplaatst. Het gewas bleef daarom droog gedurende de teelt. 
 
Cultivars : - Oriëntal - 1. Woodriff's  Memory 14-16 
    - 2. Sorbonne  14-16 
    - 3. Pompeï  16-18 
    - 4. Alliance  14-16 
    - 5. Casa Blanca  20-22 
    - 6. Albion  16-18 
    - 7. Mero Star  18-20 
    - 8. Berlin  14-16 
    - 9. Star Gazer  14-16 
 
  - Longiflorum - 1.  Avita  16-18 
    - 2. Snow Queen  12-14 
    - 3. Gelria  14-16 
 
  - Aziaat - 1. Brunello  14-16 
    - 2. Navona  14-16 
    - 3. Dreamland  12-14 
    - 4. Monte Negro  14-16 
    - 5. Nove Cento  14-16 
    - 6. Shiraz  14-16 
    - 7. Hilde  14-16 
    - 8. Las Vegas  14-16 
     
 
  - LA-hybride - 1. Donau  14-16 
    - 2. Megastar  14-16 
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     - 3. Royal Trinity  14-16 
    - 4. Royal Present  14-16 
Belichting : SON-T lamp 400 Watt 
Licht-intensiteit : ± 40 watt geïnstalleerd vermogen (1 lamp op 10 m2) 
Belichtingsduur : 20 uur per etmaal (00.00 - 20.00 uur) 
CO2 bemesting : - geen extra bemesting 
  - bemesten tot 800 ppm CO2 indien ramen gesloten 
Planttijdstip : 13 oktober 1998 
Kastemperatuur : 13°C, luchten bij 15°C, tot ± 20 cm gewashoogte 
  daarna 15°C, luchten bij 16°C 
Aantal herhalingen binnen kas : 3  




In grafiek 5.1.1. is de gerealiseerde kastemperatuur en CO2 gehalte weergegeven tijdens de kasperiode. 
 
Grafiek 5.1.1. Verloop van temperatuur en CO2 gehalte tijdens de kasperiode. 
De kastemperatuur is eerst laag begonnen (13°C ingesteld), om de cultivars rustig te laten wortelen. na 2 
weken is de kastemperatuur verhoogd naar 16°C. Mede door de relatief hoge buitentemperatuur aan het 
begin van de teelt is de ingestelde temperatuur de eerste weken overdag niet gehaald. Ook het gewenste 
verschil in CO2 –gehalte is om deze reden niet gehaald in de eerste weken van de kasperiode.  
De temperatuur is in beide kassen verder zeer constant geweest met minimale onderlinge verschillen (16,1 
om 16,0°C gemiddeld). 
Het verschil in CO2 concentratie tussen beide kassen is, afgezien van de eerste weken, steeds aanwezig 
geweest. Hoewel de ingestelde waarde van 800 ppm gemiddeld niet gehaald is. De CO2 concentratie lag in 
de afdeling waar CO2 werd bijgegeven op gemiddeld 721 ppm. De controle-afdeling, waar géén CO2 werd 
bijgegeven zat op een gemiddelde CO2 concentratie van 453 ppm. Dit is op zich een redelijk hoge waarde  
 
Tijdens de broei zijn weinig verschillen waargenomen; zowel in de afdeling zonder CO2 als de afdeling waar 
CO2 werd gegeven stond het gewas er goed op. Over het algemeen ontwikkelde zich een stevig, diep groen 
gewas met over het algemeen weinig bladverbranding, knopval of andere morfologische afwijkingen. Alleen 
de cultivar ‘Alliance’ was kwalitatief duidelijk minder; door veel vorstschade en (daardoor) Penicillium was de 
opkomst en de uitgroei van de lelies zo slecht dat deze cultivar verder niet in het onderzoek is 
meegenomen. 


























CO2 controle temp CO2 temp controle
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 Van de overige 23 cultivars volgen per cultivar de resultaten; 
 
WOODRIFF’S MEMORY (Oriëntal) 
Er is enige vorstschade waargenomen aan de bovenste bladeren. Verder was het gewas nogal ongelijk van 
lengte en wat sprieterig. In tabel 1. is de takkwaliteit van Woodriff’s Memory onder invloed van CO2 
weergegeven; 
 



































     116 
105 
103 
effect  (%) -2.3 -1.2 1.2 0 0 5.4 -2.1 
CO2 heeft weinig tot geen invloed op de takkwaliteit van Woodriff’s Memory; het (gemiddeld) effect van CO2 
is nagenoeg nihil. 
  
SORBONNE (Oriëntal) 
3 sterk achterblijvende planten zijn verwijderd, verder zag het gewas er goed uit, geen vorstschade 
waargenomen, bladverbranding evenmin. In Tabel 2. staat de takkwaliteit van Sorbonne onder invloed van 
CO2 weergegeven; 
  






































effect (%) -2.7 1.2 4.1 -10.3 -10.7 3.1 1.1 
Het effect van CO2 is ook bij Sorbonne minimaal; het effect op het aantal knoppen 
(met CO2 1 knop minder per drie takken) is in procenten uitgedrukt gauw groot; of dit verschil betrouwbaar 
is valt te betwijfelen. Bij de overige parameters is er zeker geen verschil tussen de wel en geen CO2 
bemesting.  
  
POMPEÏ  (Oriëntal) 
Opvallend was dat bij veel planten van deze cultivar de nerven van het blad goed zichtbaar waren en wat 
diffuus overgingen in het overige bladweefsel. Dit zou kunnen duiden op een besmetting met LSV. Hier is 
verder niet op getoetst. Aangezien dit in beide afdelingen evenveel voorkwam, is dit niet het gevolg van een 
mogelijk CO2 effect. In tabel 3. staat de takkwaliteit van Pompëi weergegeven onder invloed van CO2  ; 
 






















Geen CO2  















effect (%) -3.6 0 4.3 3.4 7.3 0.9 -2.6 
 Doordat een grotere bolmaat is gebruikt is het takgewicht en het aantal knoppen beduidend hoger dan bij 
Sorbonne en Woordriff’s Memory. Het aantal goede knoppen per tak is bij de afdeling met CO2 bemesting 
hoger. Bij deze afdeling groeien meer aangelegde knoppen uit; daar waar geen CO2 is gegeven verdroogde 
gemiddeld 0,3 knoppen per tak tegen 0,1 bij de afdeling waar wel CO2 is bemest. De overige parameters 
verschillen niet betrouwbaar. 
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 CASA BLANCA (Oriëntal) 
In deze proef heeft Casa Blanca de grootste bollen(20-22); mede hierdoor heeft Casa Blanca een hoog 
takgewicht en grote knoppen (zie tabel 4.). Tijdens de broei zijn bij de bovenste bladeren enige sporen van 
lichte vorstbeschadiging waargenomen. Op de verdere kwaliteit heeft dit geen invloed gehad.  
 






















Geen CO2  















effect  (%) -3.9 -4.2 -0.8 2.9 2.9 4.2 0.8 
De invloed van CO2 is (ook) bij Casa Blanca nauwelijks aangetoont; het aantal knoppen, de takstevigheid en 
de trekduur variëren niet. Het verschil in takgewicht, taklengte en ook knoplengte komen de grens van 
betrouwbare verschillen (5%) niet te boven.  
 
ALBION  (Oriëntal) 
Bij de cultivar Albion zijn bij enkele planten in de top lichte vormen van vorstschade gevonden. Verder zijn 
geen afwijkingen waargenomen. In tabel 5. is de takkwaliteit van Albion weergegeven. De taklengte en het 
takgewicht zijn bij de afdeling waar wel CO2  werd bemest bijna betrouwbaar lager. Omdat beide parametes 
dezelde afname hadden is er geen effect van CO2 op de takstevigheid waargenomen. De trekduur en het 
aantal knoppen verschilden evenmin tussen de beide afdelingen. 
 






















Geen CO2  
Wel  CO2   
102 













effect  (%) -4.9 -4.9 0 -2.6 -2.6 1.1 0 
 
MERO STAR (Oriëntal) 
Evenals bij Pompeï kwamen bij Mero Star veel planten voor met symptomen van LSV. Verder was het gewas 
nogal ongelijk hetgeen resulteerde in grote verschillen in taklengte binnen een behandeling. Verder 
ontwikkelde Mero Star zich tot een stevig gewas met een redelijk aantal knoppen (zie tabel 6.) 
 






















Geen CO2  















effect  (%) -7.3 -9.2 -2.3 -2.0 -4.0 -0.1 -1.0 
Hoewel het effect op de taklengte en het takgewicht door de grote spreiding binnen de behandelingen niet 
met zekerheid kan worden vastgesteld lijkt het effect van CO2 op de taklengte en het takgewicht eerder 
negatief dan positief. Evenals bij Albion neemt de taklengte gelijkmatig af met het takgewicht waardoor er 
geen effect op de stevigheid is gerealiseerd. 
Het aantal goede knoppen per tak was bij de afdeling met CO2 bemesting ook iets lager dan de afdeling 
zonder CO2 bemesting. De trekduur werd niet beïnvloed door CO2 . 
 
BERLIN  (Oriëntal) 
De kwaliteit van Berlin was matig. Veel virusplanten (LMoV en LSV) waardoor de gewasontwikkeling nogal 
ongelijk was. Verder zijn geen afwijkingen (vorstschade, bladverbranding) geconstateerd. 
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Geen CO2  















effect  (%) -6.3 -10.6 -4.0 -9.3 -9.3 0 0.1 
Het takgewicht en de taklengte zijn (wederom) wat lager in de afdeling waar CO2 is toegevoegd. Het verschil 
in stevigheid is nauwelijks waarneembaar. Wel opvallend is het grote verschil in het aantal knoppen per tak 
tussen de beide afdelingen. In aanleg, en in goede knoppen, heeft de afdeling zonder CO2 gemiddeld 0,5 
knop meer per tak. Dit is een aanzienlijk verschil. Knoplengte en terkduur waren in beide afdelingen exact 
gelijk. 
 
STAR GAZER (Oriëntal) 
Bij Star Gazer kwam later in de tijd enige bladverbranding voor, hiervan is geen verschil gezien tussen de 
beide afdelingen. In tabel 8. is de takkwaliteit weergegeven onder invloed van CO2 –bemesting;  
 






















Geen CO2  















effect  (%) 0 -3.5 -3.2 -2.9 -2.9 0.9 -0.9 
Het verschil in effect tussen wel en geen CO2 is bij Star Gazer zo gering dat van betrouwbare verschillen 
geen sprake is, ongeacht de getoetste parameter.  
 
BRUNELLO (Aziaat) 
Brunello reageert evenmin op (extra) CO2, alleen het takgewicht lijkt de grens van een betrouwbaar verschil 
(5%) te benaderen. De overige parameters verschillen niet of nauwelijks. 
 






















Geen CO2  















effect  (%) -1.7 -4.5 -0.8 0 1.8 1.4 0 
 
NAVONA  (Aziaat) 
Bij Navona is gaande de trek enige bladverbranding vastgesteld; er zat geen verschil in mate van 
bladverbranding tussen de beide afdelingen. Het aantal goede knoppen was beduidend lager in de afdeling 
waar CO2 werd gegeven. Dit verschil trad hoofdzakelijk op doordat het aantal verdroogde knoppen in deze 
afdeling hoger was dan in de afdeling zonder CO2; het aantal aangelegde knoppen per tak lag op een 
(nagenoeg) gelijk niveau (zie tabel 5.1.10). 
 






















Geen CO2  















effect  (%) 0 -3.7 -4.7 -1.9 -10.4 1.3 2.7 
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 De taklengte in in beide afdelingen gelijk. Ondanks een iets langere trekduur is het takgewicht bij de afdeling 
met CO2 bemesting bijna 4% lager dan de afdeling zonder CO2  bemesting. Evenals bij voorgaande cultivars 




Dreamland lijkt duidelijk positief te reageren op een CO2 gift tijdens de broei. Bij een gelijkblijvende trekduur 
neemt de taklengte iets toe. Het takgewicht stijgt meer waardoor er iook steviger planten worden gevormd 
in de afdeling mt CO2 bemesting. (zie tabel 5.1.11). 
 






















Geen CO2  
Wel  CO2   
111 
117 












effect  (%) 5.4 10.4 5.8 6.7 50.0 10.0 1.2 
Er lijkt ook een effect waarneembaar op het aantal aangelegde knoppen. Het effect op het aantal 
uitgegroeide knoppen is groot; in beide afdelingen kwam knopval voor, waarbij in de afdeling zonder CO2 
bemesting uiteindelijk 2.3 goede knoppen per tak overbleven, en in de afdeling met CO2 bemesting 3.6 
knoppen per tak. Absoluut gezien is dit ook een (te) laag aantal knoppen per tak. Naast dat de afdeling met 
CO2  meer knoppen per tak vormde waren deze knoppen ook groter (ruim 20%).  
 
MONTE NEGRO (Aziaat) 
Bij Monte Negro is alleen de knoplengte beduidend verschillend tussen beide afdelingen; in de afdeling met 
CO2 bemesting zijn de knoppen ruim 11% kleiner dan de controle. Dit is opvallend, aangezien bij Dreamland 
de knoplengte juist groter was indien met CO2 was bemest.  
Een verkalring voor dit (opmerkelijke) verschil is er niet. 
  






















Geen CO2  















effect  (%) -1.9 -1.1 2.3 1.5 0 -10.8 1.5 
Een ander opvallend verschil is dat Monte Negro geen knoppen verliest; het aantal aangelegde knoppen 
komt allemaal open. Bij Dreamland is het aantal goede knoppen amper de helft van het aantal aangelegde 
knoppen. De verschillen tussen wel en geen CO2 is bij de andere parameters niet betrouwbaar verschillend. 
 
NOVE CENTO (Aziaat) 
Bij Nove Cento zijn geen verschillen waargenomen tussen wel en geen CO2  bemesten tijdens de kasperiode. 
De takken waren in beide afdelingen voldoende stevig. Het aantal knoppen dat uiteindelijk uitgroeide was bij 
beide afdelingen 4.6, iets aan de lage kant. Bladverbranding en vorstschade is in geen van de 
behandelingen waargenomen. In tabel 13. is de gewaskwaliteit van Nove Cento weergegeven; 
 






















Geen CO2  















effect  (%) -1.0 0.8 -0.8 0 0 2.9 0 
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 SHIRAZ  (Aziaat) 
Bij Shiraz kwam in alle planten in behoorlijke mate bladverbranding voor in de toppen van de plant. Er zat 
geen verschil in mate van bladverbranding tussen de beide behandelingen. 
 






















Geen CO2  















effect  (%) 0 1.8 2.3 5.7 2.9 -2.8 0 
De overige parameters verschilden niet betrouwbaar (zie tabel 14.) tussen wel en geen CO2 bemesting. 
 
HILDE  (Aziaat) 
Eén van de snelste Aziaten in deze proef; slechts 65 kasdagen tot bloei. Tijdens de kasperiode is, vlak 
voordat de knoppen loskwamen, enige bladverbranding waargenomen. Deze kwam in beide afdelingen in 
dezelfde mate voor; enige blaadjes in de kop van de plant. 
 






















Geen CO2  















effect  (%) 0 0.9 0 2.8 2.8 0 1.5 
Er zijn geen verschillen gevonden in takkwaliteit tussen de afdeling waar CO2 wordt gegeven en de afdeling 
zonder CO2.  
 
LAS VEGAS (Aziaat) 
Bij Las Vegas zijn geen verschillen gevonden in taklengte, takgewicht, en stevigheid. Ook de trekduur 
varieerde niet tussen beide afdelingen. Wel is enig verschil waarneembaar geweest bij de knopvorming; het 
aantal knoppen dat is aangelegd ligt (iets) hoger in de afdeling waar geen CO2 is toegepast. Het aantal 
verdroogde knoppen is in deze afdeling echter ook groter, hierdoor is het aantal goede knoppen uiteindelijk 
gelijk over beide afdelingen (zie tabel 5.1.16). 
 






















Geen CO2  















effect  (%) -1.8 -1.0 1.1 -6.4 2.5 9.3 0 
De knoplengte verschilt wel behoorlijk tussen beide afdelingen; daar waar CO2 is toegepast waren de 
knoppen ruim een halve centimeter langer, dit geeft toch een bloemdiameter die ruim 1 cm groter is dan de 
afdeling waar geen CO2   is toegepast. 
 
SNOW QUEEN (Longiflorum) 
Van Snow Queen is al langer bekend dat deze cultivar positief reageert op een CO2  dosering in de kas. 
Zowel de taklengte als het takgewicht nemen toe. De stevigheid is nagenoeg gelijk. Bij het aantal 
aangelegde knoppen is het verschil niet zo groot, het aantal knoppen dat verdroogde tijdens de kasperiode 
is in de afdeling zonder CO2 hoger dan waar wel CO2 is toegevoegd. Daardoor is het aantal goede knoppen 
beduidend hoger indien CO2  is gegeven (zie tabel 5.1.17).  
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Geen CO2  











     133 
     145 
99 
102 
effect  (%) 11.3 14.0 2.7 16.6 60.0 9.0 3.0 
Naast het aantal knoppen nam ook de knoplengte toe. 
 
AVITA  (Longiflorum) 
Bij Avita is bij alle planten een lichte vorm van vorstschade gezien aan de bladpunten. Bladverbranding 
kwam niet voor. De takkwaliteit is niet beïnvloed door CO2 ; zoveel effect als een CO2 bemesting bij Snow 
Queen heeft, zo weinig effect heeft CO2 op de takkwaliteit van Avita (zie tabel 5.1.18).  
 






















Geen CO2  















effect  (%) 0 0 0 -3.1 0 6.2 0 
Wel lijkt een tendens waarneembaar dat ook bij Avita met name de knoplengte toeneemt bij extra CO2 . 
 
GELRIA  (Longiflorum) 
Van de drie getoetste Longiflorums reageert Gelria gemiddeld op CO2 ; ook hier is het effect vooral 
merkbaar bij het aantal knoppen en de knoplengte (zie tabel 5.1.19).  
 






















Geen CO2  















effect  (%) 7.4 1.1 1.2 13.0 17.6 1.7 1.1 
Het effect van CO2  op de taklengte, het takgewicht en de daarmee samenhangende stevigheid reageren 
niet op CO2 .  Ook de trekduur was gelijk in beide afdelingen. 
 
DONAU  (LA-hybride) 
Donau reageert op CO2 met een hoger takgewicht bij een gelijkblijvende taklengte, resulterend in een 
steviger tak. Het aantal aangelegde knoppen verschilt niet betrouwbaar. In de CO2 afdeling is het aantal 
verdroogde knoppen wat lager geweest waardoor het aantal goede knoppen op het moment van oogsten 
bij de CO2 afdeling toch wat hoger is (zie tabel 5.1.20).  
 






















Geen CO2  















effect  (%) 1.2 13.3 12.9 2.6 12.1 3.8 -4.3 
De knoplengte en de trekduur verschillen zo minimaal dat van een mogelijk CO2 effect bij deze parameters 
geen sprake is. 
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 MEGASTAR (LA-hybride) 
Er kwam veel vorstschade voor bij deze cultivar, ongeacht de behandeling waren in alle bakken dermate 
aangetast dat slechts de helft van het geplante aantal bollen met een redelijke kwaliteit kon worden 
geoogst. Vooral rozetplanten (planten die niet strekken) en ernstig verminkte (blinde) takken tekenden voor 
het hoge uitvalspercentage. In tabel 21. is de takkwaliteit van de geoogste takken (± 50%) weergegeven; 
 






















Geen CO2  















effect  (%) 1.7 0.7 0 3.8 4.0 1.1 2.3 
Het geven van CO2  heeft geen invloed op de takkwaliteit van Megastar; bij alle gemeten parameters waren 
de onderlinge verschillen maximaal 2% en daarom zeker niet betrouwbaar.  
 
ROYAL TRINITY (LA-hybride) 
CO2 heeft bij Royal Trinity geen invloed hgehad op de taklengte, de knoplengte en de trekduur. Wel is er een 
positief effect op het takgewicht en (daarmee samenhangend) de stevigheid van het gewas (zie tabel 
5.1.22).  
 






















Geen CO2  















effect  (%) 1.8 7.8 6.9 5.1 11.5 -6.8 0 
Het effect op het aantal aangelegde knoppen is met 3,3% niet groot genoeg om betrouwbaar te zijn. 
Aangezien in de CO2  afdeling minder knopverdroging optrad is het aantal goede knoppen wel wat hoger 
indien CO2  wordt gegeven.  
 
ROYAL PRESENT (LA-hybride) 
Royal Present reageert alleen met een duidelijk grotere knoplengte op CO2. De overige parameters 
verschillen niet betrouwbaar.  
 






















Geen CO2  




















De ingestelde kastemperatuur is in beide afdelingen vrijwel gelijk geweest; slechts een afwijking van 0,1°C 
gemiddeld is verwaarloosbaar. Het vrijwel gelijke kasklimaat kwamm ook tot uiting in de trekduur; deze 
verschilde bij geen van de cultivars betrouwbaar tussen beide afdelingen. 
 
CO2 –concentraties: 
De gerealiseerde gemiddelde CO2 concentratie in de bemeste afdeling lag met 721 ppm. iets onder het 
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 gewenste niveau van 800. 
De gemeten CO2 waarde in de controle-kas lag met gemiddeld 453 ppm. op een redelijk hoog niveau. Het 
gerealiseerde verschil tussen beide afdelingen was met 270 ppm. niet erg hoog. Wellicht dat dit een 
verklaring kan zijn voor de geringe verschillen in gewaskwaliteit die zijn gevonden tussen beide afdelingen. 
 
Effect van CO2 op takkwaliteit op lelie. (zie tabel 5.1.24) 
 
Orientals 
Bij Orientals was het effect van (extra) CO2 bemesting op de takkwaliteit nihil; de gevonden effecten waren 
niet groter dan + of – 5% ten opzichte van de onbehandelde afdeling. 
Aziaten 
Alleen de cultivar ‘Dreamland’ reageerde duidelijk positief op CO2; de overige cultivars reageerden, evenals 
de Oriëntals, niet op (extra) CO2. 
Longiflorums 
De Longiflorums ‘Snow Queen’ en ‘Gelria’  reageren positief op CO2. Dat CO2 bemesting effect heeft op de 
takkwaliteit van Longiflorums was al bekend en is in deze proef bevestigd. 
Het is opvallend dat ‘Avita’, een nieuwe Longiflorum, in het geheel niet reageerd op (extra) CO2. 
LA hybriden 
Het effect van CO2 bemesting heeft bij LA-hybriden een gematigd positief effect; minder groot dan bij 
Longiflorums, en meer dan bij Aziaten. Op zich is dit gegeven wel verklaarbaar;  
LA-hybriden zijn kruisingsresultaten van zowel Aziaten als Longiflorums en reageren blijkbaar als zodanig op 
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Or. Casa Blanca 
Or. Albion 
Or. Mero Star 
Or. Berlin 





Az. Monte Negro 
Az. Nove Cento 
Az. Shiraz 
Az. Hilde 
Az. Las Vegas 
 






LA. Royal Trinity 































































































































































geen codering: verschil tussen   0  -   5% t.o.v. controle-afdeling 
+          of    -   verschil tussen   5 – 10% t.o.v. controle-afdeling 
++       of    - - verschil tussen 10 – 15% t.o.v. controle-afdeling 
+++    of    - - - verschil tussen 15 – 20% t.o.v. controle-afdeling 
++++ of    - - - - verschil groter dan 20% t.o.v. controle afdeling 
 
+ = positief effect van  CO2 bemesting 
-   = negatief effect van CO2 bemesting 
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In oktober 1998 heeft PPO bloembollen onderzoek gedaan naar de CO2 bemesting van lelies onder 
belichting. Dit onderzoek is op het PPO te Aalsmeer uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in de 
donkerste periode van het jaar. Resultaten van dit onderzoek waren dat bij enkele lelies uit de groep van de 
Aziaten en de Longiflorums een positief effect van CO2 bemesting werd gevonden. Lelies uit de groep van 
de Oriëntals reageerden zelfs helemaal niet op CO2 bemesting. De praktijk twijfelt aan de uitkomsten van 
het onderzoek omdat het gerealiseerde verschil in CO2 waarden tussen de controlekas en de met CO2 
bemestte kas niet zo groot zijn geweest. De ingestelde CO2 waarden waren van de controle- en de CO2 kas 
respectievelijk 340 en 700 ppm. De praktijk gaat soms tot 3000 ppm CO2 . In 2000 is op het PPO te 
Aalsmeer CO2onderzoek opgestart in roos. De ingestelde CO2waarden zijn 750 en 1400 ppm. In beide 
kassen werd de Oriëntal Mero Star geplaatst om te kijken of er een effect van hogere waarden CO2 
bemesting is. 
  
Materiaal en methode 
 
Op 28 februari werden de lelies geplant op kisten en bij de proef in Aalsmeer gezet. Er was geen 
controlekas in Aalsmeer beschikbaar zodat uiteindelijk de controle in Lisse werd geplaatst in een kas met 
dezelfde instellingen als in Aalsmeer m.u.v. CO2 . Op het moment dat de takken in bloei kwamen zijn ze 
geoogst en werd de takkwaliteit bepaald. Van een aantal geoogste bloemen werd de houdbaarheid bepaald. 
De takken werden direkt na de oogst op water gezet. 
 
Cultivar en zift : Mero Star 16-18 
CO2 bemesting :  -   700 ppm 
 - 1400 ppm  
Belichting : 400 WATT/m² 
Belichtingsduur : van 02.00 uur tot daglicht > 150 WATT 
Kastemperatuur :17-18°C 
Plantdatum : 28 februari 2001 




Tabel 5.2.1 De invloed van de CO2 bemesting op de taklengte en het takgewicht, het gewicht per cm, het 
aantal goede knoppen, de knoplengte en het aantal kasdagen. 
CO2 
bemesting 
























LSD 7,3 17 ns ns 0,2 1,2 
De takken waren langer en zwaarder, de knoppen waren langer en het aantal kasdagen was korter als er 
700 of 1400 ppm CO2 werd bemest tijdens de teelt. Hierbij was er geen verschil tussen 700 en 1400 ppm 
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 Tabel 5.2.2 De invloed van de CO2 bemesting op de houdbaarheid (dagen) en het aantal dagen tot 50% 
bladvergeling. 










De houdbaarheid van de takken die tijdens de teelt met 700 ppm CO2 waren bemest waren 2 dagen langer 
houdbaar dan de niet bemeste en de met 1400 ppm CO2 bemeste takken. De takken die niet met CO2 




• Door een CO2  bemesting tijdens de teelt werden de takken langer en zwaarder, nam de knoplengte toe 
en het aantal kasdagen af. Hierbij was geen verschil tussen 700 en 1400 ppm CO2 . 
• Op de vaas vergeelde het blad van de takken die tijdens de teelt met CO2 waren bemest belangrijk 
eerder t.o.v. de niet bemeste takken. 
• Het manco van deze proef is geweest dat de controle op een andere locatie heeft gestaan dan de met 
CO2 bemeste behandelingen. De juistheid van de conclusies is hierdoor discutabel. 
 
Uit onderzoek uitgevoerd in de winter van 1998 onder belichting is gebleken dat CO2 bemesting niet zinvol 
is voor Oriëntals. Als we er van uitgaan dat de conclusies van de dit jaar uitgevoerde oriënterende proef 
juist zijn en CO2 bemesting effect heeft gehad betekent dit dat CO2 bemesting zinvol is als de lichtintensiteit 
en daarmee de fotosynthese toeneemt. Een CO2 concentratie van 700 ppm is dan voldoende.  
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 6 BOLDOMPELING IN CACL2  





Uit vroeger onderzoek is naar voren gekomen dat het optreden van bladverbranding bij lelie gepaard gaat 
met lage gehalten calcium in het betreffende weefsel. Spuiten met een CaCl2 oplossing op het moment dat 
bladverbranding zicht aandient is niet erg effectief. Calcium-gebrek (of een tijdelijk tekort) komt ook in 
andere gewassen voor. Bekend zijn ‘rand’ in sla, ‘bruine pit’ bij de trek van witlof, en ‘cavity spot’ bij peen. 
Bij witlof is het advies van een CaCl2-bespuiting veranderd in een dompeling van de pennen in CaCl2 voordat 
de pennen worden opgezet. Dit zou betere resultaten geven dan een bespuiting van de opgezette pennen. 
In navolging van deze advies-verandering bij witlof wordt in deze proef nagegaan of het dompelen van 
leliebollen in CaCl2 een (positief) effect heeft op de gewaskwaliteit in de broeierij. 
Naast zuiver CaCl2 wordt ook WUXAL nr.2 toegepast. Hierbij zijn naast calcium ook andere (spore) 
elementen in geformuleerde toestand aanwezig.  
 
Materiaal en methode 
 
De proef wordt op potten geplant en is beperkt van omvang. Als er minder bladverbranding optreedt o.i.v. 
een boldompeling in een van genoemde oplossingen zal dit onderzoek worden herhaald. Op het moment 
van de oogst werd het aantal takken met bladverbranding en de mate van bladverbranding bepaald. 
 
Cultivars : - Muscadet  1 
- Star Gazer  
- Muskadet 2 
Bewaring : Muscadet 1 en 2 in  ULO 
   Star Gazer gemengd; ULO en in ijs bewaard 
Behandelingen : 2% CaCl2 
   4% CaCl2
   Controle 
   2% WUXAL 2 
   4% WUXAL 2 
Kastemperatuur : 16°C, afluchten op 17°C 
Herhalingen : 2 
Plantdatum : 20 december 1998 
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 Tabel 6.1.1  Invloed van een boldompeling in CaCl2-oplossingen op het percentage takken met 
bladverbranding en het aantal blaadjes per verbrande tak bij Star Gazer. 
Boldompeling Percentage takken met 
bladverbranding 
Aantal verbrande 
















Zowel een boldompeling in CaCl2  als in Wuxal heeft bladverbranding niet kunnen voorkomen. Het aantal 





- In de cultivar Muscadet kwam nagenoeg geen bladverbranding voor. 
- Een boldompeling in CaCl2 oplossingen heeft bladverbranding tijdens de teelt niet kunnen voorkomen in 
Star Gazer. 
 
De proef zal niet worden herhaald omdat er geen effect was van een boldompeling in CaCl2 of Wuxal op 
bladverbranding in Star Gazer. 
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 7 BOLDOMPELING IN IJZER  




In het voorjaar kunnen tulpen veel last hebben van chlorose of koubont. Onderzoek wees uit dat gebrek aan 
ijzer een belangrijke oorzaak is. Een dompeling van de bollen voor het planten in ijzer liet tijdens de teelt 
gunstige effecten zien op de omvang en kleur van de planten en de groei van de bollen. Tijdens de broei 
van Orientals in de kas hebben sommige cultivars last van lichtgroen blad. Dit wordt zichtbaar op het 
moment dat de bloemknoppen gaan groeien en veel voedingsstoffen aan de onderliggende bladeren 
onttrokken worden. Tegen de bloei is het blad veelal weer groen van kleur. Als de bladkleur te geel dreigt te 
worden gaan veel broeiers over tot een ijzerbemesting van het gewas.  
 
Materiaal en methode 
 
In onderstaand onderzoek wordt gekeken of een boldompeling in ijzer voor het planten van invloed is op de 
bladkleur en plantkwaliteit tijdens de teelt. Dit onderzoek werd uitgevoerd met Oriëntals die gevoelig zijn 
voor ijzergebrek en de LA hybride Royal Dream en de Longiflorum Snow Queen. Op het moment dat de 
takken in het veilstadium waren werden de lelies geoogst en werd de takkwaliteit bepaald. Omdat het een 
oriënterende proef was werd de proef in enkelvoud uitgevoerd.  
 
 Cultivar en zift     : - ‘Casa Blanca’ 18/20 
- ‘Alliance’ 16-18 
- ‘Star Gazer’ 16-18 
- ‘Acapulco’ 16/+ 
- ‘Siberia’ 16/18 
- ‘Royal Dream’ 14-16 
- ‘Snow Queen’ 14-16 
Boldompeling 15 min. in 1,6% Fersoil  : wel of niet 
Plantdatum     : 3 november 1999 




De bollen kwamen normaal op na het planten. Tijdens de teelt werden geen verschillen in bladkleur 
waargenomen tussen wel of geen boldompeling in ijzer.  
In tabel 7.1.1 zijn de resultaten weergeven gemiddeld over alle cultivars. 
 
Tabel 7.1.1  De invloed van een boldompeling in ijzer voor het planten op de taklengte, het takgewicht of 
het aantal goede knoppen gemiddeld over alle cultivars.  
Bolbehandeling Taklengte Takgewicht Aantal goede knoppen 
Dompeling in water 106,5 105,7 3,9 
Dompeling in ijzer 105,3 106,2 3,9 
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 Conclusies 
 
- Er was geen effect van een boldompeling in ijzer op de taklengte, het takgewicht of het aantal goede 
knoppen. Het onderzoek zal daarom niet herhaald worden. 
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 8 HOGE TEMPERATUUR NA PLANTEN  





Uit onderzoek in het begin van de jaren 90 bleek dat een temperatuur van 20°C gedurende de eerste weken 
na het planten gunstig was voor de aanleg van knoppen, zowel bij ‘Star Gazer’ als bij ‘Le Reve’. Bij ‘Le Reve’ 
resulteerde die 20°C uiteindelijk ook in een hoger percentage verdroogde knoppen en in kortere takken. 
Een hoge temperatuur na het planten is gunstig voor de aanleg van knoppen maar leidt ook tot meer 
bloemverdroging als deze hoge temperatuur te lang werd aangehouden. Onlangs werd door een 
bloementeler genoemd dat een korte temperatuur puls bij 20°C (± 5 à 10 dagen) tot meer bloemknoppen 
had geleid. Op verzoek van LTO werd het effect van deze behandeling nog eenmaal nagegaan. 
 
Materiaal en methode 
 
Op 31 maart werden Star Gazers op kisten geplant en bij de verschillende temperaturen geplaatst. Op het 
moment dat de lelies boven kwamen werden de kisten in de kas geplaatst. Van een aantal bollen werd op 
19 april het stadium bekeken van de direct in de kas geplaatste- en van de bij 9°C geplaatste 
behandelingen. 
 
Cultivar en zift     : ‘Star Gazer’ 12-14 en 14/15 
Voortrekduur en temperatuur   : -     geen, direkt in de kas 
- 5 dgn 20°C + 9°C tot opkomst,dan de kas in  
- 10 dgn 20°C + 9°C tot opkomst,dan de kas in 
- 5 dgn 25°C + 9°C tot opkomst,dan de kas in 
- 10 dgn 25°C + 9°C tot opkomst,dan de kas in 
- 9°C tot stadium pr dan 5 dgn 20°C, dan de kas in 
- 9°C tot stadium pr dan 5 dgn 25°C, dan de kas in 
Kastemperatuur     : 16-17°C 
Plantdatum     : 29 maart 2000 




Na het planten van de bol in de kas doorloopt een leliespruit diverse stadia. De ontwikkeling van de hele 
bloeiwijze wordt aangeduid met symbolen van ontwikkelingsstadia. In de volgende tabel wordt de betekenis 
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 Tabel 8.1.1 De symbolen van de ontwikkelingsstadia en de betekenis ervan.   
Stadium Betekenis 
1-2 vegetatiepunt is enigszins bol en splitst loofbladeren af 
Br = Bractea De schutbladeren welke corresponderen met de eerst te vormen bloembeginsels zijn 
aangelegd 
Pr = Primordia In de oksels van de schutbladeren kunnen de meristematische knobbels, waaruit de 
individuele bloemen zullen ontstaan, worden onderscheiden. 
Bo = Bracteola Het beginsel van het schutblaadje aan de bloemsteel. 
P1 = Perianthium De 1e drie bloemblaadjes zijn gevormd  
P2 = Perianthium dat twee kransen van drie bloembladen zijn te onderscheiden. 
A1 = Androecium Aan de naar binnen gerichte zijde van de bloemblaadjes van de eerste krans zijn 
meeldraadbeginselen te onderscheiden. 
A2 Aan de naar binnen gerichte zijde van de zes bloembladbeginselen zijn nu zes 
meeldraadbeginselen aanwezig. Een zijdelingse uitgroei van de drie jonge 
bloemblaadjes van de eerste buitenste krans is duidelijk warneembaar. 
G = Gynoecium Drie vruchtbladen zijn aangelegd binnen de ring van de zes meeldraden, waarin de 
ontwikkeling van de helmhokjes is begonnen. 
 
Tabel 8.1.2  De spruitlente en het stadium op 19 april van 3 lelies die na het planten direct in de kas waren 
geplaatst of bij 9°C  
Behandeling bolmaat spruitlengte Aantal knoppen Stadium 




























A1, P1, Bo 
P2, P1, Pr, Br 
P2, Bo, Pr 
 
Pr, Br, Br 
Pr, Br, Br 
Pr, Br 
De lelies die direct in de kas waren geplaatst hadden op 19 april langere spruiten en waren verder met het 
stadium dan die van de lelies die direct in de kas waren geplaatst. De lelies die bij 9°C stonden hadden op 
19 april stadium Pr bereikt en werden vervolgens gedurende 5 dagen bij 20 of 25°C geplaatst. 
Het aantal dagen tot het gewas voor 100% boven stond verschilde per behandeling. 
Tabel 8.1.3  De invloed van de voortrektemperatuur op het aantal dagen van voortrekken en het moment 
van 100% opkomst gemiddeld over beide bolmaten. 
Behandeling Aantal dagen tot in de 
kas plaatsen  
Aantal dagen tot 100% 
opkomst 
geen, direkt in de kas 
5 dgn 20°C + 9°C tot opkomst, dan de kas in 
10 dgn 20°C + 9°C tot opkomst, dan de kas in 
5 dgn 25°C + 9°C tot opkomst, dan de kas in 
10 dgn 25°C + 9°C tot opkomst, dan de kas in 
9°C tot stadium pr dan 5 dgn 20°C, dan de kas in 















Voortrekken gedurende 5 of 10 dagen bij 20 of 25°C direct na planten gegeven had nagenoeg geen effect 
op het aantal dagen tot 100% opkomst. Een temperatuursverhoging gedurende 5 dagen bij 20 of 25°C op 
het moment dat de bollen in stadium Pr zijn gaf een nog trage opkomst. De opkomst van de direct in de kas 
geplaatste behandelingen was het snelst.  
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 Tabel 8.1.4 De invloed van de behandelingen op de taklengte (cm), het takgewicht (g) het aantal 











geen, direct in de kas 
5 dgn 20°C + 9°C tot opkomst, dan de kas in 
10 dgn 20°C + 9°C tot opkomst, dan de kas in 
5 dgn 25°C + 9°C tot opkomst, dan de kas in 
10 dgn 25°C + 9°C tot opkomst, dan de kas in 
9°C tot stadium pr dan 5 dgn 20°C, dan de kas in 




































LSD 2 ns ns ns 1 
De takken waren het langst van de behandelingen die na het planten gedurende 5 dagen bij 20 of 25°C 
werden geplaatst. Het voortrekken was niet van invloed op het takgewicht, aantal knoppen en aantal 




• Een temperatuursverhoging gedurende 5 of 10 dagen bij 20 of 25°C direct na planten of op het 
moment dat stadium Pr is bereikt heeft in deze proef niet geleid tot de aanleg van meer bloemknoppen. 
 
In dit onderzoek werd geen effect bereikt van het warm voortrekken op de aanleg van bloemknoppen. In 
eerder onderzoek werden wel positieve resultaten behaald van het warm voortrekken. De resultaten die in 
het verleden behaald zijn met het voortrekken van lelies zullen op een rijtje gezet worden en er zal een 
publicatie geschreven worden. Dit onderzoek werd niet herhaald. 
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 9 TOPBLOEI IN VIVALDI  




In 1994, 1995 en 1996 is op het LBO met de cultivar ‘Vivaldi’ nagegaan in hoeverre het optreden van 
topbloei te sturen/voorkomen is. Resultaten van dit onderzoek waren dat topbloei vooral een gevolg is van 
te vroeg rooien. Ook komt topbloei meer voor naarmate langer wordt bewaard. Een hoge temperatuur na 
het planten had tot gevolg dat er meer topbloei voorkwam. Als er geen topbloei voorkwam ontbrak de 
topknop. De sierwaarde van een tak waarvan de topknop ontbreekt, is goed als deze geen topbloei heeft. 
Als met al deze faktoren rekening wordt gehouden is topbloei toch niet helemaal te voorkomen als de bollen 
laat worden geplant. Uit ander onderzoek op het LBO is gebleken dat er bloemverdroging optrad wanneer 
de bollen direkt na het rooien 1, 2, 3 of 4 dagen 30°C kregen. Wanneer dit ook zo werkt bij ‘Vivaldi’ zou je 
op deze manier mogelijk topbloei kunnen voorkomen door het laten verdrogen van de topknop. In het 
volgende onderzoek wordt dit nagegaan.  
 
Materiaal en methode 
 
De proef heeft een orienterend karakter en wordt daarom in enkelvoud uitgevoerd. In dit onderzoek wordt 
onderzocht of een hoge temperatuur na het rooien van de bollen van invloed is op topbloei, na een half jaar 
bewaring van de bollen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met Vivaldi die zeer gevoelig is voor topbloei. 
  
Cultivar en zift     : ‘Vivaldi’  14-16 
Oogstdatum     : - 15 oktober 1999 (normaal)  
- 15 november 1999 (laat) 
Bewaartemperatuur na het rooien   : - 13°C 
- 17°C 
- 20°C  
- 25°C 
- 30°C 
Bewaarduur na rooien    :  3 dagen 
Bewaring na oogst     : 6 weken 2°C 
Invriestemperatuur    : -2°C 
Voortrektemperatuur in de cel tot opkomst : - direkt in kas 
-   5°C 
-   9°C 
- 13°C 
- 23°C 
Kastemperatuur     : 15°C, afluchten bij 16°C 
Plantdatum     : 6 september 2000 




Tijdens de laatste weken voor de oogst werd al zichtbaar dat er in alle behandelingen topbloei voorkwam. 
Het percentage topbloei was meer dan 95%. Op 14 november kwamen de eerste planten in bloei. Er was 
geen effect te zien van 3 dagen een hoge temperatuur na het rooien of de voortrektemperatuur. Wat wel 
heel erg opviel was dat de takken van de in oktober gerooide bollen voor 100% last hadden van kransbloei. 
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 Kransbloei is het verschijnsel waarbij allle knoppen vanuit een punt groeien. Kransbloei kwam niet voor in de 
takken van de in november gerooide bollen.  
 
Linkse lelies met kransbloei gebroeid van bollen die in oktober zijn gerooid en rechts normaal ontwikkelde 






- Topbloei is niet te voorkomen door gedurende 3 dagen na het rooien een hoge temperatuur aan de 
bollen te geven. 
- Het voortrekken van de bollen bij verschillende temperaturen is niet van invloed gebleken op topbloei. 
- De in oktober gerooide bollen hadden voor 100% last van kransbloei in de broeierij terwijl dit 
verschijnsel niet voorkwam in de takken van de in november gerooide bollen. 
 
Tot nu toe is vastgesteld in onderzoek met Vivaldi dat rauw oogsten van de bollen meer kans geeft op 
topbloei. Verder neemt de kans op topbloei toe naarmate de bollen langer bewaard worden of bij hoge 
temperatuur worden gezet in de eerste weken na opplant.
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10 PLANTMONITOR EN KASKLIMAAT  




In lelie hebben we in bepaalde periodes van het jaar vooral in de zwaardere bolmaten te maken met 
bladverbranding. Om dit te voorkomen is het belangrijk om een constante temperatuur na te streven en te 
grote schommelingen te voorkomen. Grotere kassen geven al minder problemen met bladverbranding 
vanwege de grote temperatuur buffer. Onder SON-T lampen hebben we meer last van bladverbranding dan 
onder HQI-T lampen. Toch kunnen we bladverbranding niet voorkomen. Met de plantmonitor is het mogelijk 
om reacties van een plant direct te meten onder de klimatologische omstandigheden waarbij hij op dat 
moment groeit. Zo is de sapstroom, dus de verdamping in kaart te brengen. Verdamping is belangrijk voor 
het calciumtransport in de plant. Calcium in het blad is weer belangrijk voor het tegengaan van 
bladverbranding. In het verleden zijn wel verschillen gezien in bladverbranding die aan verdamping werden 
toegeschreven. Mogelijk geeft de sapstroom een inzicht in het optreden van bladverbranding. Als er op een 
gegeven moment bladverbranding optreedt, zou teruggekeken kunnen worden en een relatie met de 
verdamping(sapstroom) gelegd kunnen worden. De verwachting is dat we in een latere fase kasklimaat 
kunnen sturen als we meer weten over sapstroom i.r.t. bladverbranding. Phytech, de leverancier van de 
plantmonitor stelde ons in week 15 2 apparaten ter beschikking om de mogelijkheden voor lelie na te gaan. 
 
Materiaal en methode 
 
Omdat we gedurende 1 week de beschikking over 2 phytomonitoren kregen hebben we op donderdag 6 
april 2 kisten met ‘Star Gazer’ uit de praktijk gehaald die bijna in het voor bladverbranding kritieke stadium 
verkeerden. Vervolgens zijn deze lelies op het LBO onder de verschillende proefomstandigheden gebracht. 
Op maandag 10 april werd de phytomonitor aan het gewas ‘gehangen’. In beide kasafdelingen werd een 
phytomonitor geplaatst. Per kasafdeling zijn van 2 planten de sapstroom bepaald, 1 sapstroom van het 
blad, en 1 sapstroom van de stengel. 
 
Cultivar en zift  : ‘Star Gazer’ 16-18 
Plantdatum  : 13 maart 2000 (week 11) 
Plantmedium  : bakken met potgrond 
Kastemperatuur  : - 16-17°C (weinig bladverbranding verwacht)  
     - 17-20°C (veel bladverbranding verwacht) 
Gewasmetingen  : - sapstroom (=relatieve waarde) 
     - stamdiameter (=absolute waarde)   
  - bladtemperatuur 
  - blad/luchttemperatuur 
- groeimediumvochtigheid 
- luchtvochtigheid 
  - luchttemperatuur 




De phytomonitor heeft tot dinsdag 18 april gedraaid. Gedurende de week trad er in beide kassen 
bladverbranding op. In kas 16-17 hebben 2 planten zeer lichte bladverbranding gekregen en in kas 17-20 
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 waren er 6 planten met bladverbranding. 
Datum van waarnemen van bladverbranding in april 
 
Datum:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totaal 
Kas 16-17    2x      2 planten 
Kas 17-20 2x  1x 1x     2x 6 planten 
 
In onderstaande grafiek staat de sapstroom afgezet tegen de stamdiameter gedurende 1 week. De 
bovenste lijn is de sapstroom, de onderste lijn is de stamdiameter. 
 
Grafiek 10.1.1  Weekoverzicht kas 16-17, Sapstroom tegen stamdiameter 
 
 
Grafiek 10.1.2  Weekoverzicht kas 17-20, Sapstroom tegen stamdiameter 
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 Grafiek 10.1.3 Weekoverzicht kas 16-17, Kastemperatuur tegen bladtemperatuur 
 
 
Grafiek 10.1.4 Weekoverzicht kas 17-20, Kastemperatuur tegen bladtemperatuur 
 
In grafiek 10.1.1 is in de kas bij 16-17˚C te zien dat een sterke sapstroom gepaard gaat met een afname 
van de stamdiameter. Gedurende de nacht is er geen sapstroom en neemt de stamdiameter door 
worteldruk weer toe.  
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In grafiek 10.1.2 is net als in grafiek 10.1.1 een sterke sapstroom te zien die gepaard gaat met een 
afname van de stamdiameter. Er is een grotere sapstroom bij 17-20˚C. In onderstaande tabel staan de 
waarden van de stamdiameter in micronen van begin tot eind van de week weergegeven. 
 
Tabel 10.1.1 De gemiddelde stamdiameter aan het begin en einde v/d week in kas 16-17 en kas 17-20 










Gedurende de week is de stamdiameter in kas 16-17 gemiddeld 3 micron geslonken. In kas 17-20 nam de 
stamdiameter 12 micron toe.  
 
Tabel 10.1.2 De gemiddelde blad- en kastemperatuur gedurende de week 







De gemiddelde kastemperatuur van kas 16-17 was gemiddeld 17,6°C gedurende de week dat de 
phytomonitor was geïnstalleerd. In kas 17-20 was de gemiddelde kastemperatuur gedurende de week 




Een hogere planttemperatuur zorgt voor meer verdamping en dus een grotere sapstroomsnelheid. Een 
hoge sapstroom doet de stamdiameter slinken als de wortels de vraag naar vocht niet bij kunnen houden. In 
kas 17-20 waar de kas- en planttemperatuur hoger was dan in kas 16-17 hadden 6 planten last van 
bladverbranding tegen 2 planten in kas 17-20. Door gebruik te maken van scherming/luchting is het 
mogelijk om de verdamping te beperken en zo te zorgen dat de sapstroom minder hevig wordt. In deze 
proef waar niet is geschermd, resulteerde een gematigde sapstroom in iets minder bladverbranding.  
  




In maart 2000 hebben we 1 week de beschikking gehad over een plantmonitor om na te gaan of het 
apparaat perspectieven biedt in lelie. Er zijn in maart Star Gazers onder 2 verschillen temperatuursregimes 
geplaatst, 1 waarbij veel bladverbranding werd verwacht en 1 controle kas waarbij geen bladverbranding 
werd verwacht. Bij inzet van de proef waren de Star Gazers in het kritieke moment waarop bladverbranding 
optreed. Na een week proefdraaien met de plantmonitor bleken er verschillen in verdamping die door de 
sapstroom zichtbaar werden gemaakt. Naast een verhoogde sapstroom werd er ook meer bladverbranding 
waargenomen in de kas waarin dit werd verwacht. De plantmonitor bleek perspectiefvol genoeg om verder 
in het onderzoek op te nemen. Er zijn een tweetal plantmonitoren op de markt. De ene is van Phytech en de 
ander is van Growlab. In dit onderzoek wordt gewerkt met de plantmonitor van Growlab. 
 
Materiaal en methode 
 
De Star Gazers werden in twee verschillende kasafdelingen geplaatst bij een lage (14-15) en een hoge (17-
18) kastemperatuur, hierna koude en warme kas genoemd. 9 dagen na het planten stond het gewas voor 
100% boven de grond in beide kassen. Op 23 november werd de growlab aan het gewas gehangen. Vanaf 
dit moment werden in beide kasafdelingen van twee planten per kas (kleine en grote bolmaat) diverse 
metingen aan het gewas gedaan. De sapstroom werd vanaf 23 november alleen in bolmaat 17-18 gemeten. 
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 Vanaf 5 december werd ook de sapstroom gemeten van de kleine bolmaten. Vanaf dit moment werd ook de 
vochtigheid van het substraat gemeten op twee dieptes. Op 30 november werden de eerste planten met 
bladverbranding waargenomen. Vanaf dit moment is op een aantal tijdstippen de bladverbranding 
waargenomen van totaal 48 planten (tabel 1). 
 
Cultivar en zift     : Star Gazer 16-17 en 17-18 
Kastemperatuur     : - 14-15°C controle 
        - 17-18°C 
Plantmedium     : bakken met potgrond 
Gewasmetingen     : sapstroom 
        blad/omgevings temperatuur 
        stamdikte 
        RV 
        vochtigheid substraat 
        Lichtintensiteit 
Belichting     : SON-T lamp 400 Watt 
Belichtingsduur     : van 01.00 tot 17.00 uur 
Plantdatum     : 19 oktober 2000 




Tabel 10.2.1 Het aantal planten met bladverbranding in de tijd (N=48) 









































In beide kassen kwamen takken met bladverbranding voor. In de warme kas verbranden de takken eerder 
dan in de koude kas. Er was nagenoeg geen verschil in het aantal verbrande takken. 
Vanaf 5 december t/m 29 januari werd de vochtigheid van het substraat gemeten met behulp van 
tensiometers. 
 
Grafiek 10.2.1  De vochtigheid van het substraat tijdens de teelt in beide afdelingen. 
 
Hoe hoger de waarden in de grafiek des te droger was het substraat. De bovenste rode en zwarte lijn zijn 
van de warme kas. De zwarte lijn geeft de vochtigheid op 0 tot 10 cm aan, de rode lijn geeft de vochtigheid 
van 10 tot 20 cm aan. De groene en blauwe lijn zijn van de koude kas. De blauwe lijn geeft de vochtigheid 
op 0 tot 10 cm aan, de groene lijn geeft de vochtigheid van 10 tot 20 cm aan. In bovenstaande grafiek is 
goed te zien dat het substraat erg droog is geweest t/m 13 december en van 21 t/m 29 december. Er is 
t/m 29 december zeer onregelmatig water gegeven waarbij per gietbeurt te weinig water werd gegeven.  
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 Grafiek 10.2.2  De omgevings- en bladtemperatuur van 6 t/m 13 december in beide afdelingen. 
 
De bovenste rode en zwarte lijn zijn van de warme kas, de blauwe en groene lijn zijn van de koude ka
grafiek laat pieken en dalen zien. De pieken vallen overdag, de dalen tijdens de nacht. Naarmate de 
verdamping groter is de koeling en daarmee het verschil tussen blad- en omgevingstemperatuur groter. 
Over de hele linie is
s. De 
 te zien dat het verschil tussen blad- en omgevingstemperatuur groter is in de koude dan 
 de warme kas.  




De rode (warme kas) en groene lijn (koude kas) geven de lichtintensiteit in par weer. 
e bovenste zwarte lijn geeft de sapstroom in de warme kas weer en de onderste blauwe lijn is de 
apstroom in de koude kas. Beide lijnen vertonen hetzelfde ritme. Als ‘s nachts de lampen aangaan neemt 
e sapstroom toe. Als in de loop van de ochtend het daglicht erbij komt neemt in een aantal gevallen de 
oude kas is te 
  t mt op cemb  verkl iervoor is niet te g is
opvallend donker gewee  de e om b s ec tzelfde 
niveau. Op het moment dat de takken in het veils ware n ze  De takken werden 




sapstroom nog meer toe. Als het licht wordt uitgeschakeld neemt de sapstroom af. In de k
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 Tabel 10.2.2 De invloed van de kastemperatuur en de bolmaat op de takkwaliteit (n=92).  








































14-15°C 17-18 97 110 4,9 69 2,3 
17-18°C 16-17 102 
107 
4, 63 1,9 
De taklengte gewich et aantal goede kno aren iets hoger van de dikste bolmaten. De 
n d erat aren van invloed op e takken met bladverbranding. Het 
e takken met blad anding was het hoo n de dikste bolmaten en van de warme kas. Het 
 de at was deld over beide kas t er 16% meer bladverbranding optrad als 
e kastemperatuur van 14-15 naar 17-
8°C werd verhoogd. Opvallend verschijnsel was dat er in de warme kas aanzienlijk meer takken last 
knoppen die tuiten. Het aantal kasdagen was erg lang (± 3 weken langer dan normaal). Dit werd 




, het tak t en h ppen w
bolmaat e e kastemp uur w het percentag
percentag verbr gste va
effect van  bolma gemid sen da
bolmaat 17-18 werd gebruikt in vergelijking met bolmaat 16-17. Het effect van de kassen was gemiddeld 




Le eonderzoek zal niet meer plaatsvinden in dit gedeelte van het kassencomplex. 
Tabel 10.2.3 De invloed van de kastemperatuur en de bolmaat op de houdba
Kastemp. Bolmaat Aantal dagen tot 50% Houdbaarheid in dagen 
bladvergeling 
14-1
4-15°C 17-18 5,2 13 










Na 4 of 5 dagen waren de lelies op de vaas voor 50% vergeeld. Bladvergeling trad eerder op a
waren geteeld bij 1
ls de lelies 
7-18°C.De houdbaarheid was 11 tot 13 dagen. 
ratuur groter is in de koude 
dan in de warme kas.  
m voor in beide kassen en beide opgeplante bolmaten waardoor niets gezegd kan 
worden over de invloed van gemeten parameters op bladverbranding. 
 
 Daardoor is niet bekend geworden 
g. Het is uit ander onderzoek bekend 
dat negatieve DIF minder bladverbranding geeft. Negatieve DIF is een hoge nacht en een lage 
agtemperatuur.  
: Als in grafiek 3 de sapstroom van de warme kas ’s nachts wordt gecombineerd met de 




• Over de hele linie is te zien dat het verschil tussen blad- en omgevingstempe
• De sapstroom van de planten laat in beide kassen hetzelfde ritme zien. 
• In de warme kas kwamen aanzienlijk meer takken voor met tuut knoppen dan in de koude kas. 
• Bladverbranding kwa
In dit onderzoek werd bladverbranding in beide kassen waargenomen.




pieken en dalen. Mogelijk dat hiermee het verschijnsel bladverbranding kan worden verklaard. In 
vervolgonderzoek zal de sapstroom bekeken worden onder een negatieve DIF.  
 
Het zou nog beter zijn om het klimaat (kastemperatuur) te regelen a.d.h.v. de sapstroom. Dit zal 
waarschijnlijk resulteren in een negatieve DIF met als gevolg een snellere trekduur en mogelijk minder tot 
geen bladverbranding.  
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teelt bij een constante 
elen van het kasklimaat op bas moment nog niet 
dat de de Growlab dan aan 
n de dag een hogere 
combinatie met belichting 
enomen. 
ultivar Star Gazer een 
. Verder werd in de kas de 
eratuur 
ur     : - 15-16°C controle 
      - negatieve DIF  4°C 
 sapstroom 
  bla
   sta
   RV
    vo
        Lic
       CO
Meetfrequentie     : ied
Belichting     : SO
Belichtingsduur     : 16  uur 
2001 
roefplaats     : PPO, Lisse 
esultaten 
e instellingen van beide kassen was als volgt; 
as 1 Controlekas 
an 24.00 tot 24.00 uur 15,5°C   
4x15,5=372 graaduren 
Kas 3 neg.DIF 4°C + warmtepuls + kouval (7,5°)
Van 07.00 tot 10.00 uur gem. 12°C 
Van 10.00 tot 18.00 uur 13,5°C 








In het najaar van 2000 is onderzoek gestart met de Growlab. Met de Growlab werden planten van de 
cultivar Star Gazer gevolg tijdens de teelt. De lelies werden onder 2 verschillen temperatuursregim
geplaatst, 1 waarbij veel bladverbranding werd verwacht en 1 controle kas waarbij geen bladverbranding 
werd verwacht. Bladverbranding kwam uiteindelijk in beide kassen in dezelfde mate voor waardoor niets 
gezegd kan worden over de invloed van gemeten parameters op bladverbranding. Van een negatieve DI
bekend dat dit tot minder problemen met bladverbranding leidt. In onderstaand onderzoek worden
azers gevolgd die onder een negatieve DIF worden geteeld in vergelijking met een G
temperatuur. Het reg is van de sapstroom is op dit 
mogelijk. Volgens ra  binnen en paar jaar wel mode leve ncier wordt dit e gelijk om
de kasklimaatcomputer gekoppeld kan worden.  
 
Materiaal en methode 
 
riode vaIn overleg met de praktijk werd in de DIF kas gedurende een pe
kastemperatuur aangehouden. Dit werd gedaan omdat een hogere temperatuur in 
makkelijker te realiseren is. Van 7.00 tot 10.00 uur werd een kouval toegepast opg
Zowel in de controlekas als in de DIF kas werden aan twee planten van de c
sapstroommeter, een bladtemperatuurmeter en een stamdiktemeter gehangen
RV, de vochtigheid van het substraat en de ruimtetemperatuur gemeten. In de DIF kas werd een kouval 
toegepast en er werd tijdens een gedeelte van de dag(belichte periode) een hogere temp
ri 2002. aangehouden. Er werd gemeten van begin december 2001 t/m eind janua
 
Cultivar en zift     : Star Gazer 14-16 
Kastemperatu
  
Gewasmetingen     :
      d/omgevings-temperatuur 
mdikte      
      
    chtigheid substraat 
htintensiteit 
2 gehalte 
ere 5 minuten 
N-T lamp 400 Watt 
 uur van 01.00 tot 17.00
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Eind november werden in beide kassen planten m verbranding waargenomen. In tabel 1 staat het 
aarop bladverbranding in  kas werd ge nstateerd.  
 Aantal takken met rbranding (N=10) 
et blad









































Afdeling 29/11 6/12 17/12 


















































Op 17 december hadden in de controlekas 7 van de 10 planten bladverbranding en in de DIF kas 6 van de 
 
Sapstroom 
Tijdens de teelt is o.a. de sapstroom gemeten. De sapstroom is het verschil in stengeltemperatuur op twee 
10. Er was dus geen verschil in bladverbranding tussen beide kassen. 
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 plaatsen van de stengel. Het eerste meetpunt op de stengel meet de stengeltemperatuur en verwarmt deze 
5°C. 10 cm hoger wordt weer de stengeltemperatuur gemeten. Het verschil in temperatuur is een maat 
voor de sapstroom. Hoe hoger de verdamping des te kleiner het temperatuursverschil tussen beide 
meetpunten. De meting is een relatieve waarde. In grafiek 10.3.1 is de sapstroom, de lucht- en 
ruimtetemperatuur en de vochtigheid van het substraat in de controlekas te zien van 22 november t/m 6 
december. In deze periode is bladverbranding geïnduceerd. Vooral in de controlekas waar de temperatuur 
constant werd gehouden is goed te zien dat de sapstroom steeds wegviel nadat het gewas bovenlangs 
water werd gegeven. De 100 nummers zijn de metingen in de controlekas, de 200 nummers zijn de 
metingen van de DIF kas. 
 
Grafiek 10.3.1 De sapstroom, de lucht- en ruimtetemperatuur en de vochtigheid van het substraat in de 
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 Grafiek 10.3.2 De sapstroom, de lucht- en ruimtetemperatuur en de vochtigheid van het substraat in de 
DIF kas van  22 november t/m 6 december. 
 
Zowel in de controlekas als in de DIF kas is te zien dat de sapstroom behoorlijk fluctueerde. In grafiek 
10.3.3 staat de sapstroom en de watergift van beide afdelingen in een grafiek afgedrukt. De bovenste twee 
lijnen met nummer 108 en 208 geeft de watergift aan. Als er water wordt gegeven valt de sapstroom even 
weg en hersteld zich daarna weer. Dit werd mogelijk veroorzaakt door het koude water dat langs de stengel 
en de temperatuursensor van de sapstroommeter loopt. De sapstroom in de controle kas is aangegeven 
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 Grafiek 10.3.3 De sapstroom en de vochtigheid v/h substraat van beide afdelingen van 23 t/m 31 
december 
 
De relatieve luchtvochtigheid bleek van invloed op de sapstroom. In onderstaande grafiek is te zien dat de 
oven de 80% kwam. 
rafiek 10.3.4 De sapstroom en de RV in de controlekas van 13 t/m 20 januari 




De volgende grafiek laat zien dat dit ook in de DIF kas gold. 
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 Grafiek 10.3.5  De sapstroom en de RV in de DIF kas van 13 t/m 20 januari 
 
 
Blad en omgevingstemperatuur 
 
e bladtemperatuur werd gemeten met een infrarode camera.  
  
rafiek 10.3.6  De blad- de kastemperatuur en de lichtintensiteit van beide kassen op 2 en 3 december 
D
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 Zowel in de DIF kas als in de controlekas is te zien dat de bladtemperatuur onder de omgevingstemperatuur 
ligt. Dit betekent dat het blad actief staat te verdampen omdat een actief verdampend blad koeler is dan 
zijn omgeving. In de DIF kas is het effect van de kouval op de blad en omgevingstemperatuur op 2 
december goed te zien. 
 
Grafiek 10.3.7 De blad/omgevingstemperatuur van 30 november t/m 6 december in de controle kas. 
 
 
Grafiek 10.3.8 De blad/omgevingstemperatuur van 30 november t/m 6 december in de DIF kas 
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 Stamdiameter 
Tijd diameter is een relatieve waarde. De horizontale 
er iets of iemand tegen de plant aanstoot.  
ebruari in beide kassen 
 
ens de teelt werd de stamdiameter gemeten. De stam
strepen in grafiek 10.3.9 zijn veroorzaakt doordat 
 
Grafiek 10.3.9 De stamdiameter van 22 november t/m 1 f
 




Tijdens de teelt werd in beide kassen het CO2 gehalte gemeten. In de volgende grafiek staat het CO2 
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• Omdat bladverbranding in beide kassen in dezelfde mate voorkwam is het niet mogelijk om parameters 
aan te wijzen die bladverbranding zichtbaar maken. 
is een maat voor de verdamping. 
e kas boven de 0% kwam viel d
• Hoe lager de RV in de kas des te hoger de saps
e controlekas. 
 
met behulp or bladverbranding zichtbaar te 
 op te tu en hebben laten zien dat bladverbranding 
samenhangt met fluctuaties in planttemperatuur en  het moment dat de plant in het voor 
m is. Omdat het p
r moest een nieuw p
liep. Doordat het project voortijdig moest 
tuur niet uitgevoerd.  
• Sapstroom 
• Als de RV in d  8 e sapstroom weg. 
troom. 
f te lezen. • De stamdiameter is niet bruikbaar in lelie om bepaalde processen aan a
• Gedurende de hele periode was het CO gehalte in de DIF kas hoger dan in d 2 
 
Discussie 
De oorspronkelijke doelstelling was om  
maken en daar later het kasklimaat gaan s ren. Plantmeting
van een plantmonit
sapstroom op
oject werd gebladverbranding gevoelige stadiu r wijzigd vanwege sturing van het 
kasklimaat op planttemperatuu rojectvoorstel worden geschreven. Dit projectvoorstel 
werd door SBO niet gehonoreerd waardoor het project in 2002 af
indigd is het a nsturen van het kasklimworden beë a aat op planttempera
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 11 BOLDOMPELING IN PLANTHORMONEN   
11.1 Boldo ng lel lanthorm en, 2001
 
 
In 1988, 1996 en 1997 zijn proeven uitgevoerd waarbij lelies  broeierij me ppen gaven als de 
e 
orjaar. Na een bewaring 
 of het mogelijk is om b.v. 
e 
den de bollen van de cultivars Don  White Heaven gedompeld en op 11 januari 
geplant. Op 22 januari werden de  van de cultivar Star Gazer gedompeld en geplant. 
normaal op. Tijdens de teelt (23 m Star Gazers bemest ram 
st 
onau  10-12 12-14 14-16 
ppm 
 GRM 4 j g   : -      0 ppm 
0 ppm 
 ppm 
 voor invriezen : 15 minuten in 0,25% shirlan + 0,3% sportak + 0,04% 
Invriestemperatuur   :
um    : - 15 januari 2001 
 2001 
Kastemperatuur     : °C  
plaats     : PPO, Lisse 
n 
erd in de juliplanting de hormoonconcentratie verhoogd. 
mpeli ies in p on  
Inleiding 
 in de er kno
bollen werden gedompeld in GRM 4 (Benzyladenine). Het is bekend dat het effect cultivarafhankelijk is. D
cultivars Star Gazer, Casa Blanca, Acapulco en Le Rêve reageerden met een verhoogd aantal aangelegde 
knoppen. Bij Le Rêve verdroogde deze knoppen waardoor de sierwaarde achteruit ging. Van genoemde 
cultivars nam het takgewicht en het gewicht per cm toe. De cultivar Mona Lisa reageerde niet op een 
boldompeling in GRM 4. Mona Lisa is een cultivar die op het moment van planten al volop bezig is met de 
aanleg van bloemknoppen. Het effect van een boldompeling is het grootst in het vo
 het ijs wordt het effect van een boldompeling in GRM 4 kleiner. Er is onderzochtin
een 12-14 als een 14-16 te laten bloeien. Ook werd het effect van een boldompeling na een half jaar 




Op 10 januari wer au en
werden de bollen 
Het gewas kwam 
bollen
aart) werden de  met 25 g
kalksalpeter per m². Op het moment dat de eerste knoppen begonnen t leuren werden de takken geoog
en werd de takkwaliteit bepaald. 
 
e k
Cultivar en zift     : -     Or Star Gazer 12-14 14-16 16-18 
- Lo White Heaven    10-12  12-14 14-16 
-     LA D
Dompeldatum     : januari en 1 juli 
Dompelduur     : 15 minuten 
GRM 4 januariplanting  : -      0 ppm Concentratie 
- 15 ppm 
-    30 
Concentratie uliplantin
- 3
-   100
Bolontsmetting
admire 








Na afloop van de eerste proef bleek dat het effect van de boldompeling in  hormonen op het aantal knoppe
tegenviel. Daarom w
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 Tabel 11.1.1 De invloed van de concentratie GRM 4 op de taklengte (cm) per cultivar  
Hormoonconcentratie taklengte Cultivar 
janu januari Juli 
LSD 
ari Juli 
Donau   O ppm 
15 ppm 
30 ppm 
    0 ppm 









Star Gazer   O ppm 
15 ppm 
30 ppm 
    0 ppm 








White Heaven   O ppm 
15 ppm 
30 ppm 
    0 ppm 













Bij de januariplanting was er geen effect van de concentratie GRM 4 op de taklengte van Donau. Bij de 
juliplanting werden de takken van Donau korter naarmate de concentratie GRM 4 hoger was geweest. Star 
Gazer werd in januari langer naarmate de concentratie GRM 4 hoger was geweest en in juli was er geen 
effect van de hormoonconcentratie op de taklengte. De takken van White Heaven werden zowel in januari 
als in juli korter naarmate de concentratie GRM 4 hoger was geweest.  
De hormoonconcentratie en de plantdatum waren van invloed op het takgewicht.  
 
Tabel 11.1.2 De invloed van de plantdatum en de concentratie GRM 4op het takgewicht (g) gemiddeld over 
alle cultivars.  
Plantdatum Hormoonconcentratie 
 in januari en juli januari Juli 
0 ppm 
15  en   30 ppm 








Gemiddeld over alle cultivars werden de takken lichter naarmate de concentratie hoger was geweest. Dit 
effect was in juli groter dan in januari. 
 
Het planttijdstip was niet van invloed op de stevigheid van de takken uitgedrukt in gewicht per cm. De 
bolmaat en de hormoonconcentratie waren wel van invloed. 
 
Tabel 11.1.3 De invloed van de bolmaat en de concentratie GRM 4 op het gewicht per cm (g) gemiddeld 
over beide planttijdstippen weergegeven per cultivar. 
Hormoonconcentratie Cultivar Bolmaat 
0 ppm 15 of 30 ppm 30 of 100 ppm 





































Bij alle drie de cultivars is te zien dat de stevigheid van de takken afnam naarmate de bolmaat toenam. Bij 
Star Gazer is er geen effect van de hormoonconcentratie op de stevigheid. Bij White Heaven nam de 
stevigheid toe met de hormoonconcentratie bij bolmaat 10-12 en 12-14. Bij bolmaat 14-16  was er geen 
effect. Bij Donau waren de takken bij bolmaat 10-12 het stevigst na een dompeling van de bollen in 30 of 
100 ppm GRM 4.   
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 Tabel 11.1.4 De invloed van de hormoonconcentratie en de plantdatum op het aantal aangelegde knoppen 
gemiddeld over de drie bolmaten  
Plantdatum Cultivar Hormoonconcentratie 
Januari Juli 
Donau             0 ppm 
  15 of 30 ppm 







Star Gazer             0 ppm 
  15 of 30 ppm 







White Heaven             0 ppm 
  15 of 30 ppm 








Het effect van de boldompeling in GRM 4 was niet bij alle cultivars gelijk. Bij Donau was er geen effect van 
de dompeling op het aantal aangelegde knoppen. Bij White Heaven was er een afname te zien van het aantal 
aangelegde knoppen na een dompeling in GRM 4. Bij Star Gazer nam het aantal aangelegde knoppen toe na 
een boldompeling in GRM 4. Het aantal aangelegde knoppen was het grootst na dompeling in de hoogste 
concentratie GRM 4. Het aantal goede knoppen werd beïnvloed door alle factoren. 
 
Tabel 11.1.5 De invloed van de bolmaat, hormoonconcentratie en de plantdatum op het aantal goede 
knoppen per cultivar. 
Plantdatum Cultivar Bolmaat Hormoon 
concentratie Januari Juli 
LSD 
10-12              0 ppm 
  15 of 30 ppm 







12-14              0 ppm 
  15 of 30 ppm 












14-16              0 ppm 
  15 of 30 ppm 







12-14              0 ppm 
  15 of 30 ppm 







14-16              0 ppm 
  15 of 30 ppm 












16-18              0 ppm 
  15 of 30 ppm 







10-12              0 ppm 
  15 of 30 ppm 







12-14              0 ppm 
  15 of 30 ppm 












14-16              0 ppm 
  15 of 30 ppm 





















Uitval van bloemknoppen door vroege bloemknopverdroging en misvormde knoppen.  
Bij de cultivar Donau en White Heaven was er geen significant effect van een boldompeling in GRM 4 op het 
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 aantal goede knoppen. Bij Star Gazer was dit wel het geval. Bij Star Gazer was het aantal goede knoppen 
hoger na een boldompeling in GRM bij bolmaat 14-16 in januari en juli en bij bolmaat 16-18 in januari. In juli 
was het aantal goede knoppen het hoogst na een boldompeling in 30 ppm GRM 4 voor planten. Na een 
dompeling in 100 ppm werd het aantal goede knoppen lager bij de bolmaat 16-18. Het was in juli mogelijk 
om van de cultivar Star Gazer de bollen van maat 14-16 te laten bloeien als een 16-18 na een dompeling 
van de bollen in 100 ppm GRM 4 voor planten. Er was een significant effect van een boldompeling in GRM 4 
op de knoplengte 
 
Tabel 11.1.6 De invloed van de bolmaat de hormoonconcentratie en de plantdatum op de knoplengte (cm). 
Plantdatum Bolmaat Hormoon 
concentratie Januari Juli 
10-12 of 12-14              0 ppm 
  15 of 30 ppm 







12-14 of 14-16              0 ppm 
  15 of 30 ppm 







14-16 of 16-18              0 ppm 
  15 of 30 ppm 








 Bij bolmaat 12-14 of 14-16 werden de knoppen korter na een dompeling van de bollen in 30 of 100 ppm 
GRM zowel in januari als in juli. Bij bolmaat 14-16 of 16-18 werden de knoppen korter na een dompeling van 
de bollen in 15 of 30 ppm GRM zowel in januari als in juli. Vaak worden de knoppen korter van lengte 
naarmate er meer knoppen worden aangelegd.  
  
Tabel 11.1.7 De invloed van de bolmaat de hormoonconcentratie en de plantdatum op het aantal kasdagen. 
Plantdatum Bolmaat Hormoon 
concentratie Januari Juli 
10-12 of 12-14              0 ppm 
  15 of 30 ppm 







12-14 of 14-16              0 ppm 
  15 of 30 ppm 







14-16 of 16-18              0 ppm 
  15 of 30 ppm 








In januari werd het aantal kasdagen groter na een boldompeling in GRM 4 bij bolmaat 12-14 of 14-16. In juli 
werd het aantal kasdagen bij alle bolmaten groter na een dompeling van de bollen in GRM 4 voor planten. 




• Door een boldompeling in GRM 4 namen de taklengte en het takgewicht af. Deze afname was in juli 
groter dan in januari en werd verklaard door het verschil in concentratie van GRM 4. 
• Bij alle drie de cultivars is te zien dat de stevigheid van de takken afnam naarmate de bolmaat groter 
was. 
• De stevigheid nam toe met de concentratie GRM 4 maar het effect verschilde per cultivar. 
• Het was in juli mogelijk om van de cultivar Star Gazer de bollen van maat 14-16 te laten bloeien als een 
16-18 na een dompeling van de bollen in 100 ppm GRM 4 voor planten. 
• Vaak werden de knoppen korter naarmate er meer knoppen werden aangelegd. 
• In juli werd het aantal kasdagen bij alle bolmaten groter na dompeling in GRM 4 voor planten. 
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 12 BORIUMBEMESTING IN LELIE  




In de praktijk komen in de Longiflorum Snow Queen regelmatig bladpunten voor waarvan de oorzaak 
onbekend is. In het verleden zijn in proeven op het LBO vergelijkbare schadebeelden gezien in lelies die op 
potgrond voor tulpen werden gebroeid. De bruine bladpunten die ontstonden werden geweten aan schade 
door Borium omdat deze beelden werden gezien sinds borium aan de potgrond werd toegevoegd. In dit 
onderzoek zal onderzocht worden hoe de Longiflorum Snow Queen reageert op met borium bemestte 
potgrond. 
 
Materiaal en methode 
 
Als controle werden lelies op tulpenpotgrond geteeld omdat op deze potgrond sinds de toevoeging van 
borium bruine bladpunten worden waargenomen. Aan de leliepotgrond werd 24,75 of 49,5 gram Solubor 
toegevoegd. 49,5 gram Solubor komt overeen met 11,3 gram Borium per m³ zodat de hoeveelheid borium 
vergelijkbaar was met de hoeveelheid borium die in tulpenpotgrond zit. Op 31 januari werden de bollen 
geplant. Na de oogst werden de takken gemeten, gewogen en het aantal knoppen werd geteld van de lelies 
die op leliepotgrond al dan niet met borium stonden.  
 
Cultivar en zift : Snow Queen 14-16  
   Star Gazer 14-16 
Substraat : - tulpenpotgrond (100 gram Borax, 11,3% per m³) 
- Leliepotgrond zonder borium 
- Leliepotgrond + borium (24,75 gr Solubor 20,8% /m³) 
- Leliepotgrond + borium (49,5 gr Solubor, 20,8% /m³) 
Plantdatum : 31 januari 2001  




De lelies kwamen normaal op. Tijdens de groei werd geen schade gezien in alle drie de leliecultivars die op 
leliepotgrond met of zonder borium stonden. Er werd wel schade gezien in Snow Queen en Star Gazer die 
op tulpenpotgrond stonden. In deze proef kwam schade voor als borium in de vorm van Borax aan 
tulpenpotgrond werd toegevoegd en geen schade als borium in de vorm van Solubor aan leliepotgrond 
werd toegevoegd. De bestanddelen van tulpen- en leliepotgrond zijn vergelijkbaar met dit verschil dat er aan 
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 Tabel 12.1.1 De invloed van de Boriumbemesting op de taklengte, het takgewicht, het aantal goede 
knoppen en het aantal kasdagen. 
Cultivar Leliepotgrond met 
Borium 
Taklengte Takgewicht Aantal goede 
knoppen 
Kasdagen 
Star Gazer Geen 
24,75 gram solubor 













Snow Queen Geen 
24,75 gram solubor 













Er was geen effect van de boriumbemesting op de taklengte, het takgewicht, het aantal goede knoppen en 
het aantal kasdagen. 
 







• Star Gazer en Snow Queen kregen bruine bladpunten na een teelt op tulpenpotgrond met Borax en niet 





Boriumbemesting kan bladschade in lelies geven tijdens de laatste twee weken voor de oogst. De schade 
bestaat uit bruine bladpunten. Er is echter alleen schade van borium gezien als dit in de vorm van Borax aan 
de potgrond werd toegevoegd in een dosering van gram Borax (11,3%) per m³. De chemische formule van 
Borax is Na2B4O7.10H2O en van Solubor Na2B10O16.10H2O. Mogelijk dat andere bestanddelen dan borium de 
veroorzaker zijn van de schade.  
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 13 NAJAARSDROOGVERKOOP VAN LELIE  




Uit driejarig onderzoek uitgevoerd in 1997, 1998 en 1999 is gebleken dat het goed mogelijk is om 1 jarige 
lelies half augustus te rooien en verwerken en na een temperatuurbehandeling eind september te planten. 
De lelies kwamen in het voorjaar normaal op en gaven een goede tak.  
De lelies werden in dit onderzoek altijd na een temperatuurbehandeling van 5 weken geplant. Het is niet 
bekend hoe de lelies zich houden als ze langer worden bewaard voor het planten.  
 
Materiaal en methode 
 
In onderstaand onderzoek zal de plantdatum in het najaar en daarmee de bewaarduur van de bollen worden 
gevarieerd evenals het vulmiddel. De lelies zijn op een praktijkbedrijf verwerkt en ingepakt en op het PPO in 
Lisse bewaard en opgeplant. Op 10 oktober en op 6 december werd de uitdroging van de bollen in de 
verschillende vulmiddelen bekeken. 
 
Cultivars : Star Gazer 14-16 
   Vivaldi 14-16 
   Snow Queen 14-16 
Rooidatum : week 36, 2001   
Bewaartemperatuur : 18-20°C 
Vulmiddel tijdens bewaring in plastic : - Finn peat 
- Houtmot 
Plantdatum 2001 : -  3 oktober  
 -  18 oktober 
 -  1 november 
 -  14 november 
 -  5 december 
 -  19 december 
Planten : - in de volle grond onder stro (stuifdek) 
   - in potten met potgrond onder stro (stuifdek) 
Plantdichtheid : 3 bollen per behandeling 
Bolontsmetting voor planten : geen 




Op 3 oktober werd de eerste serie geplant. Vanaf 15 oktober voelden de bollen die in houtmot werden 
bewaard ingedroogd aan. De bolwortels liepen niet uit van de in houtmot bewaarde leliebollen. De in finn 
peat bewaarde bollen waren van een goede kwaliteit. De bolwortels liepen uit in de finn peat. Wortelvorming 
nam toe naarmate later werd geplant maar dit gaf geen problemen bij planten. De bollen waren goed van 
elkaar te scheiden en zagen er vitaal uit. De wortelvorming kwam in de in houtmot bewaarde leliebollen later 
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Tabel 13.1.1 De invloed van het bewaarmedium op het droge stof percentage van de bollen. 
Finn Peat Houtmot Cultivar 
















Hoe hoger het droge stof percentage des te sterker was de uitdroging van de bollen. De bollen waren in 
houtmot sterker uitgedroogd dan in finn-peat zowel op 10 oktober als op 6 december. 
Op 10 oktober werden de spruitlengtes van de bollen gemeten. De spruiten werden gemeten vanaf de 
onderkant van het steeltje. 
 
Tabel 13.1.2 De Spruitlengtes op 10 oktober (n=3) 










Een leliebol heeft bij het rooien veelal een spruitlengte van 2,5 cm. De spruiten van deze vroeg gerooide 
bollen waren kort op 10 oktober. Er was geen effect van het bewaarmedium op de spruitlengte. 
 
Tijdens de teelt in 2002 werd het aantal opgekomen takken geteld. 
 
Tabel 13.1.3 De invloed van het bewaarmedium, het opplantmedium en de plantdatum op het aantal 
opgekomen takken (N=3) gemiddeld over de drie cultivars. 
Bewaarmedium finn-peat Bewaarmedium houtmot Plantdatum 
In de volle grond In potten In de volle grond In potten 































Als de bollen in finn peat werden bewaard kon tot 5 december nog geplant worden zonder dat er uitval 
optrad. Hierbij was geen verschil in uitval als de bollen in de volle grond of in potten met potgrond werden 
geplant. Als de bollen in houtmot werden bewaard trad uitval op als op 1 november of later werden geplant. 
De uitval was minder als de bollen in potten met potgrond werden geplant.  
 
Op het moment dat de takken in bloei kwamen werd de taklengte en het aantal goede knoppen per tak 
bepaald. 
 
Tabel 13.1.4 De invloed van het bewaarmedium, het opplantmedium en de plantdatum op de taklengte (cm) 
gemiddeld over de drie cultivars. 
Bewaarmedium finn-peat Bewaarmedium houtmot Plantdatum 
In de volle grond Op potten In de volle grond Op potten 































De takken waren het langst van de vroegste planting. De taklengte nam af naarmate later werd geplant. Er 
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 was geen effect van het planten op potten of in de volle grond op de taklengte. De taklengte was na 
bewaring van de bollen in finn-peat nog acceptabel tot en met plantdatum 5 december ongeacht op de 
bollen op potten of in de volle grond werden geplant. Na bewaring van de bollen in houtmot was de 
taklengte na plantdatum 1 november niet meer van een acceptabele kwaliteit.  
 
Tabel 13.1.5 De invloed van het bewaarmedium, en de plantdatum op het aantal goede knoppen per tak 
gemiddeld over de drie cultivars. 
Vulmiddel Plantdatum 
Finn-peat Houtmot 



















Uitval van knoppen werd veroorzaakt door bloemknopverdroging. Naarmate de bollen later werden geplant 
nam het aantal goede knoppen af. Het aantal goede knoppen was het hoogst na bewaring van de bollen in 
finn peat. De bollen die in finn-peat waren bewaard en op 5 en 19 december werden geplant hadden 
significant minder goede knoppen. De bollen die in houtmot werden bewaard hadden vanaf plantdatum 1 
november al significant minder goede knoppen. 
 
Tabel 13.1.6 De invloed van het opplantmedium, en de plantdatum op het aantal goede knoppen per tak 
gemiddeld over de drie cultivars. 
Opplantmedium Plantdatum 
In de volle grond Op potgrond 



















Uitval van knoppen werd veroorzaakt door bloemknopverdroging. Het aantal goede knoppen was het 
hoogst van de bollen die in potten met potgrond waren geplant. Naarmate later werd geplant nam het 
aantal goede knoppen af zowel in de volle grond als in potten met potgrond. In de volle grond was het 
aantal goede knoppen significant lager van de bollen die op 1 november en 5 en 19 december werden 
geplant. Op potgrond was het aantal goede knoppen significant lager van de bollen die op 1 november en 




• Bewaring van de bollen in houtmot leidde tot sterke uitdroging van de bollen, meer dan in finn-peat. 
• Als de bollen in finn-peat werden bewaard trad uitval van bollen op veroorzaakt door uitdroging als op 
19 december of later werd geplant. 
• Als de bollen in houtmot werden bewaard trad uitval van bollen op veroorzaakt door uitdroging als op 1 
november of later werd geplant. 
• De taklengte werd korter en het aantal goede knoppen werden lager naarmate later werd geplant. 
• Bewaring van de bollen tot het planten in finn-peat gaf meer taklengte en goede knoppen t.o.v. 
bewaring in houtmot. 
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 Lelies voor de droogverkoop worden traditioneel in het voorjaar verhandeld. Aan de voorjaarsdroogverkoop 
kleven nadelen. Lelies worden in oktober/november geoogst en bij een paar graden boven nul of in ijs 
bewaard. In maart worden de bollen in houtmot verpakt en verhandeld. Lelies zijn het best te remmen bij 
lage temperatuur terwijl in tuincentra en in winkels de verkoop veelal bij hogere temperaturen plaatsvindt. 
De spruiten lopen dan al uit in de verpakking van houtmot. Een ander nadeel van deze hoge temperatuur is 
dat de bollen uitdrogen, waardoor Penicilliumgroei kan ontstaan. Uitdroging van de bollen komt de kwaliteit 
van de lelie na opplant niet ten goede. De najaarsdroogverkoop kent deze problemen niet.  
Het is goed mogelijk gebleken om 1 jarige lelies half augustus te rooien en verwerken. De bollen kunnen 
daarna probleemloos bij 20˚C tot half december bewaard worden, als ze verpakt zijn in finn-peat. Bewaring 
in houtmot geeft grote problemen. De koudebehoefte krijgen de lelies in de winter en in het voorjaar komen 
de bollen normaal op en geven een goede tak.  
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 14 Producten 
Vakbladartikelen 
 
Kok, B.J.; Aanholt, T.H.M. van; Schouten, E.T.J.   
 week 43 (28 oktober) 1999 
 Korte, stevige pot- en snijlelies met DIF 
 Bloembollencultuur 110(1999)23: 28 
 Vablad voor de Bloemisterij 54(1999)47: 60     
 Vakwerk 73(1999)43: 35 
 
Kok, B.J.; Aanholt, J.T.M. van; Schouten, E.T.J.   
 week 44 (4 november) 1999  
 Betere takkwaliteit na ULO-bewaring van lelies 
 Bloembollencultuur 110(1999)23: 26-27 
 CNB-Marktvisie (1999)62: 38-39 
 Vakwerk 73(1999)44: 34-35 
 Vakblad voor de Bloemisterij 54(1999)46: 56-57      
 
Kok, B.J.; Schouten, E.T.J.; Aanholt, J.T.M. van Aanholt   
 week 36 (9 september) 1999 
 Belichte teelt van lelies; slechts enkele cultivars reageren op CO2-bemesting 
 Bloembollencultuur 110(1999)23: 27 
 Vakblad voor de Bloemisterij 54(1999)36: 50   
 Vakwerk 73(1999)36: 37 
 
Kok, B.J.; Aanholt, J.H.M. van     
 week 41 (12 oktober) 2000 
 Pot- en snijlelies korter en steviger met negatieve DIF 
 Bloembollencultuur 111(2000)22: 14 
 Vakblad voor de Bloemisterij 55(2000)47: 48-49             
 Vakwerk 74(2000) 
 Oogst 
 
Kok, B.J.; Aanholt, J.T.M. van;       
 week 41 (11 oktober) 2001 
 DIF en temperatuurintegratie; spelen met temperatuur tijdens de donkere maanden 
 Bloembollencultuur 121(2001)22: 30-31 
 Vakblad voor de Bloemisterij 56(2001)46: 62-63  
 Vakwerk 75(2001) 
 Oogst 14(2001) 
 
Kok, B.J.; Aanholt, J.T.M. van;     
Voortrekken lelies bij hogere temperatuur:    
Vakblad voor de Bloemisterij 17(2002) 
Bloembollencultuur nr. 5 28 februari 2002 
 
E. (Ernst) van Rijssel, B.J.(Hans) Kok, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Bloembollen 
Hoger saldo door negatieve DIF bij leliebloementeelt  
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Kok, B.J.; Aanholt, J.T.M. van;     
Finn-peat bleek beste vulmiddel voor najaarsdroogverkoop lelie 
Handelswijzer nr. 6 juni 2003 
 
 
Open dagen  
 
4 en 5 februari 1998 Leliebroeiproeven Open middag LBO  
 
3 en 4 februari 1999 Leliebroeiproeven Open middag LBO  
 
3 en 4 februari 2000 Leliebroeiproeven Open middag PPO  
 
1 en 2 februari 2001 Leliebroeiproeven Open dagen PPO  
 
4 september 2001 Leliebroeiproeven Open middag PPO 
 
 




23 januari 1998  ULO proeven  LTO lelie regio Noord West Nederland  
 
29 januari 1998  Leliebroeiproeven LTO Landelijke gewasgroep Lelie  
 
5 september 2000 Phytomonitor  LTO-01  lelie 
 





11 juni 1999  Onderzoek lelie  Leraren MTS 
 
7 januari 2002  Leliebroeiproeven Lezing Japanse, Chinese en Amerikaanse journalisten van 
tuinbouwbladen 
 
1 november 1999 lelieonderzoek  IBC en Japanners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
